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RELACION QUE SE CITA
Circular. :Excmo. Sr.: Este Mi-
nisterio ha resuelto conceder el as-
censo a la categoría inmediata al per-
sonal que se exprt'sa en. la siguiente
relación, que principia c.on el maes-
tro armero del Ejército D. Jesé Alle,.
Fernández y termina c'>n el sillero-
guar.nicionero-bastero D. Juan Balles-
té Pons, asignáooole la antigüe~ad
que a cada uno se le señal...
Lv comunico a V. E. para su ::.~­
núcimiento y cl1mplimiento. Madr;~,










I ~ando baja en su actual destino en. :uie!1to y cumplimiento. Madrid, :as de
. \ fin del mes actual y alt~ en el q.ue ¡Jumo de 1932. .
---------------1 ;:hora se le confiere en primero de JU~
'Ilio próximo.
Lo ca:nunico a V. E. para su co-' Señor Jefe Superior de las Fuerzas
1 noc:miento y cumplimiento. Madrid'l IMilitares de Marruecos.123 de junio de 1932•. Señores Director general de Marrue-
1




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el veterinario segundo, con
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es- destino en el Establecimiento de Cria
crito .de la primera división orgáni- Caballar de Marruecos, D. Luis Do-
ca de 25 de mayo último en eonsul- menech Lafuente, pase a la situaci6n de
t~ de. si ha de segui:se. expidiendo I "Al Servido del Protectora~o en Ma-
licenCIa .ele caza gratu~ta al pe:sonall rruecos" por ·haber sido destmado a las
del Cuerpo de SubofiCIales, en Igual- Intervenciones Mmllres de Gomara-
d~d de condiciones que se viene ha- Xauen, por orden de la Presidencia del
ele~do para las ciases de trop~, y 1Consejo de Min:stros (Direcci6n gene-
t~D1endo en cuenta .que las refendas ral de Marruecos y <Alonias), de 6
hcencias están gravadas en relación 11 del corrieote mes con arreglo a 10 dis-
Con la cédula q.ue se satisface puesto en el de~reto de 11 de marzo
y que dicho person~l. est~ exen- último (D. O. núm. 6z) y orden cireu- S,50r...
to de ella, por este Mmlsteno se ha lar de 14 del mismo (D. O. núm. 62).
resu.elto que se les siga expidiendo Lo comunico a V. E. para su conoci- .
1:1, licencia de uso de armas de caza m~ento y cumpLimiento. Madrid, 25 de . A
Y para cazar, con carácter g·ratuito, junio de 1932. I maestro armero de primer.1 clase
en la misma forma que se venia ,
efectuan<1o. AZ.ú{A :l). José AlIer FernánJ.~~, tlel r~-
~o comooico a V. E. para su ,:0- g,l~ie.!1to de Infantería n(¡.m. 32, con
lIoclmiento y cUlI1Jplimiento.' Madrid, Señor Jefe Superior de las Fuerzas antlgueda.d de prnnero de junio de
27 de junio de 1932. 1932.
AzAÑA ',Militares de Marruecos. D. Ramón González González, del
Señores Director general de Marrue.co. , r.egimiento de Infantería n.úm. 29, con




IICCIID ti rlraDA' A ajustador-herrero_cerrajero "de Rri·
. mera clase
AL SERNICIO DEL PROTEC- . I.D. José Garcia MartInez, del regi.
roRADO ..~xcmo. Sr.: Este Ministerio ha re- miento ligero de Artiller!a núm. 4t
e suelto que el veterinario sellUl1ldkl, conIcon antigüedad de 16 de junio de
, Íl'cular. Exomo. Sr.: Nom,brado d'tstino' en el TERCIO,D. Miguel Ra- 1932.
PO! orden de la Presidencia del.Cón- mos Martinez, pase a la situaci6n de D. Francisco Munuera. Acolta, del
:eJo de ,Ministros ·(Dirección general ti Al Servicio del Protectorado' en Ma- regimiento ligero de Artillerfa n{1-
. e Marruecos y Col'onias) de 18 del rruecos" por haber sido destinado a. la I mero 9, con la de 23 de junio de':~s actual, subgobernador general Mehal-Ia Jalifiana de la Regi6n del Rif z932.
FANSahara el comandante .\:le "¡N- núm. 5, por orden de la Presidencia del
N TERIA D.Eduardo Cañizares Consejo de Ministros (Dirección ¡eme- A sUlero-guamiclonero-balltero de
v' ayarro, piloto y observador 'del Ser- ral de Marruecos Y Colonias) de 6 del primera cluer~clo /e Avia'~ión, este Ministerio ha. corriente, con arreglo a 10 dispuesto en
.<1 8t1e to que. el mencionado jefe que- el decreto de II de marzo' ·d1timo ;IJ,Eusebio N~arró Robles delII en la SItuación de "Al servicio (D. O, núm: 61) y orden c~réular de ,regimiento IiS~o de Artillen; ·nA..~ Prote'ctorado", incorporándose 14 del mismo (D. O. núm;'62). mero 9, con antigÜedad de 2Sime.,.
n toda urgencia a Cabo J upy, cau- Lo comtlll1rco a V. E.para su co~oci-.1 ro de junio d" I~
28 de junío de 1932 D. O, núm. Isr
D. Crist6bal García Uzuriaga, de
juez de causas de Canarias, ál regi-
miento núm. n.
D. Celestino Ruiz Sáenz de Santa
Maria. del regimiento núm. '24, al ba-
ta1l6n Cazadores Africa núm. 7.
D. -Ram6n Mola Vidal, de ,dispo-
nib'le en la cüarta divisi6n, a la Caja
recluta núm. 26.
D. Pablo Ruiz Alvarez, del regi-
miento núm. 18, <al núm. 22.
D. Emilio Figueroa Permu'7, del
Centro Movilizaci6n y Reserva nd-
mero 15, a 1;, Caja recluta núm. 50.
D. Ramón M'Ucientea Durán, de
las Fuerzas Regulares Inargenu de
Larache ,núm. 4, al batallón Ciclista.
'D. José Ga'rcfa Escudero Alcarraz,
de disponihle en Logrofio, al bata-
116n montaRa l'i'úm. 7.
,D. José Vidal Pérez, de di,?onible
en la tercera división, al 4'eglmiento
núm. 38.
D. Fulgencio González G6mez de
disponible en la primera divisi6~ al
regimiento IKtm. 18. '.
D. Arturo Oquendo Fernández del
regimiento núm. 14, al bata1l6n ~on­
tafia núm, 4.
D. Luis Chaves Villalta, del regi-
miento de Artillería. a. caballo, con la
de 5 de junio de 1932.
D. Leandro Rosich Rebull, de hI.
Mehal-la Jalifiana de Tetuán núme-
ro 1, con ant¡!iüedad de 2 de junio
de 1932.
D. Juan Ballesté Póns, del regi-
miento ligero de Artillería núm. 7,
con la de 17 de junio de 1932.
Madr id, 27 dé junio de 1932--
Azaña.
DEST1NOS
~ircular. Excmo. ,Sr.: 'Este Minis-
feriO ha resuelto qU-e los jefes y ofi-
i:~ales 'de INFANTE-RIA .compren-
dldo~ en 'la ,siguiente ,elaci6n, 'que
comienza. con p. Manuel R04.rf,guez
Amau y termIna -con D. Fulgencio
Mar~os R{I(\riguez, pasen a ,servir ,jos
-destmos y situaciones que ten Ja .mis-
maSe les sefia~
L.o ;:omunico a V. ,E. para IU 'Co-
noclml~nt~ y cumplimiento. :M;.adrid





D. Ignacio Martín Rodríguez, de-
disponible en la tercera divisi6n, al
reg:miento núm. 38.
D. Rafael Salas Fernández, de dis-
ponible en la segunda división, al re-
gimiento núm. 30.
D. J er6nimo Llompart Ginart, d~
disponible en la cuarta división, al
regimiento núm. 35.
Fúrzoso9
D. Isaías Castíllo - Vicuña, de dis-
ponible en Melilla, al ,batallón mon-
taña núm. 6.
D. )'Iarcial Torres Menéndez, de
dispon:bJe en la primera división, al
batallón montaña núm. 6.
D. Gabriel ,MiCzquida Veñi, de di>-
ponibie en Baleares, al Centro de Mo
vilización y Reserva núm. 11.
D. José Castillo Sáez, de disponi-
ble en la segunda div:sión, a la Ca-
ja recluta núm. 34-
D. Ernesto Aranzabe Sáenz, de dis-
ponible en la sexta división, a la Ca-
ja recluta núm. 55.
D. Juan Batllé Vázquez, de dispo-
nible en la tercera división, a la C?-
ja rccluta núm. 45.
D. Carlos Vázquez Blanco, del re-
g:miento núm. 38, al batallón Caza-
dores Africa núm. 5. Orden 17 fe-
brero último (D. O. núm. 41).
D. José Segoviano Martín del Cam-
po, del bata1l6n montaña núm. 5, liT
regimÍ'ento núm. 3. Articulo 13 de la
orden de 11 marzo último (D. O. nú-
mero 61).
D. Luis Montero Sierra, del regi-
miento núm. 35, al núm. 26. Articu-
lo 13 de la orden de 11 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 61).
D. Pedro García Riélvez, del regi-
miento núm. 35. al núm. 26. Artícu·
lo 13 de la orden de 11 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 61).
D. Juan Montiel Sánchez, del regi-
miento núm. 19. al núm. 17· .
D. Ram6n Lladó Pitalúa, del ba-
ta1l6n Cazadores Africa núm. 7, al
núm. 8. .
D. Rafael Gutiérrez Silva, del ba-
tallón Cazadores Africa núm. 7, al
núm. 6.
D. Antonio Dávila Pefia10sa, del
bata1l6n Cazadores Africa núm. 4, al
regimiento núm. n. (Para el desta-
'camento de La Agüera-Cabo Blanco.)
D. Antero Touchárd Pérez. del re-
gimiento núm. u, al núm. 3.
D. Cristino Blanco Consuelo, del
batallón Cazadores Afu-ica núm. 7, al
núm. 8.
n. Bernardo Pérez Mufioz, del re-
gimiento núm. 2, al núm. 21.
D. Julio G6mez L6pez del Campo,
del batall6n Cazadores' Africa núme-
ro 7, al núm. 8.
D. Cayetano CorbelTIííi, Oh1"Cgón,
del regimiento núm. 17, a.1 batanón
Cazadores Africa ri)ím. 7.
D. JQ&é Sánchez Vargas, del regi-
miento núm. 30, al batallón Cazado-








D. José Gistau Algarra, ascendido,
de la Caja recluta núm. 27, a este
Ministerio.
D. Eladio Valverde Ouiniana, del
Centro MOTilización y _Reserva nú-
mero 14, al ~éJ(tmiento núm. t3S-
D.Fernando Lías Pequeño, del re-
gi.miento núm. 19, a la Caja recluta
'num..22.
D. Luis Ledo Godoy, de diS;poni-
ble en la primera división, al regi-
miento núm. 38. .
D. Natalio López .Bravo, 'ascendi-
do, de ayudante del General D. Ma-
nuel Dávila Avalos, a disponible en
la sexta divisi6n.
D. -Eustaquio Ve'lasco Martin, as-
cendido, del batallón Ametralladoras
núm. 3. a disponible en la segunda
divisi6n.
D. Juan Arredondo Acuña, ascen·
dido, de la Caja recluta núm. 9,a
disponible en 'la segunda división.
D. Lorenzo Tamayo Qrellano, de
la Caja recluta núm. 19, al batall6n
Ametralladoras núm. 3. ..
D. Emilio Juste Iraola,' de dlsponi.
ble en la sexta división, al regimien-
to núm. 3.
D. Aníbal Voyer Mléndez, de dis-
ponible en la séptima divisi6n, a .a








Excmo. Sr.: Conforme con lo solio
citado por el teniente médico D. Ma-
nuel ?\léndez León, del Hospital Mi-
litar de Larache, este Ministerio ha
resuelto concederle autorizaci6n para
a,istir al Congreso dc Gimnastas,
Checos-Lovacos-Sokoles, que ha de
celcurarse cn Praga cn ei mes de ju-
lio pr/¡ximo, quedando afccto a di-
cho fin al Grupo de profesores '7
alumnos de la Escuela Central de
Gimnasia que asistan al citado Con-
greso, sin derecho a dieta! ni viáti-
cos, haciendo el viaje de ida y re-
greso, dentro del territorio nacional,
por cuenta del Estado.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum:plimIento. Madrid
27 de junio de 1932. '
AZAÑA
Señor Jefe Superior de las Fuerzu
Militares de Marruecos•.
Señores Director de la Escuela Cen-
tral de Gimnasia e Interventar se-
neral de Guerra. .
Forzosos
D.. .Manue'l Rodrf~e% 'Arnau, al-
i:en~ldo, ~e la Caja recluta núm. 22,
a dls'Ponilb~e en la tercera. división.
D., ,Fer!ll1n iES'Pallargas Barber, as-
i:~ndúlo. ,de este Ministerio, a. dispo-
mble en la primera división. I
D. Q. núm. 151 28 de junio (le 1932 741
-- ,~~------_. -- ----=-----------------------
Comandante
D. Rodrigo Amador de tal R.bJ ea....
,be:z6n.·· .
Regi.munto nlÍm. 26
D. Patricio Hernández Marchante.
", Gregorio de Andrés Alonso••
" Marcelino Velasco Grande.'
Bafo1l6n Cazado"'¡ts Africa núm, 4
D. Angel Alegro Rodrfpez.
Batal16n Cazadores Africa núm. .,.
D. Angel Alegre Rodrfgu~z.
PAPELETAS FORM'l1LADAS Ft1ERA DE PLA%()
Regimiento núm. 11 (para el destacanum_
to de La Agüera-Cabo Blanco)
D. ,Carlos Valero Coll.
" Eugenio Muñoz Hoyuela.
.. 'Francisco Guzmán González.
" José Bardiza Sanz.
" Francisco Ruano .Beltrán.
" RafaeJ Ft6i'it Togores.
" Ignacio Tasso Izquierdo.
Regimiento nl¡m. 3
D. Gregorio ,de Andrés Alonso.
Regímii.ento núm. 17
D. Felipe Oííate Vargas.
" Juan Castillo Alba.
D. Luis Hornánaez Alvaro.






Caja de recluta IlJi"I. 26
Caja de reciuta Illím. 50
D. Fernando Nieva Galardo.
" Alfonso García LafUYli.
" Daniel V:llanueva Müñoz.
" José Sánchez Braseo.
" Ramón Germán Alvarez.
" Ignacio Caballero Muñoz.
" Obdu;io Cancio GÓmez.
D. José 1¡lJntolio Hervás.
" Bernardo Lozano Pinar.
" Juan Batllé Váz'quez.
D. Ignacio Caballero Muñoz.
" 11:odesto López Clavo.
" Ernesto López Salcedo Justin:ano.
" Isalas Castillo Vicuña.
" Mlodesto López Clavo.
D. Pedro de 'Mercader Bofill.
" Daniel Villanueva" Muñoz.
" 'Bernardo Costen Medina.
D. Daniel Villanueva Mufioz.
" Julio Verdía Maceiras. "
Caja de recluta llIítn. 2:.1
" Ladislao Visiers Zubiri.
" Natalio López Bravo.
", Eustaquio Velasco Martin.
D. Félix Ojeda Vallés.
Comandantes
Consejo Director de las Asambleas de
las Ordenes J[iJitares d,' San Fernando
y Sall H erm.ellegi!do
D. Francisco del Rosal Rico.
" Tesús J'ménez Ortoneda.
" Antonio del Castillo Tejada.
" Diego Navarro Baiges.
" Gabriel Pozas Perea.
" Agustín Monasterio Bustos.
" José Sánchez GÓmez.
" Vicente Morales Morales.
" J osé ~falcampo Fernández de V:-
l1avicencio.
" Ignacio Sabater GÓmez.
" Ramón Soriano Cardona.
" Luc:o González-Tablas Garcfa-
Herreros.
" Tomás Martín Gonzalo.
" Camilo Granados Franco.
" Manuel Ubiña4Jfuñuela.
" Juan Ortiz Roces.
Francisco Canellas Fernández.
" José Gutiérrez Pérez.
" Narciso Sánchez Aparicio.
" Manuel Medina Santamarfa.
" José Arias de Reina Cres'Po.
" Antonio Bertomeu Bisquert.
" Francisco Nieto M'endoza.
" Aníbal 'Voyer Méndez,.
" Luis Hernández Alvaro.
" Víctor Dávila Arrondo.
Regimiento de Infantería núm, 3
D. Francisco Canella Fernández.
" Gerardo Caballero Olabezar.
" Antonio Jiménez Mora.
" José Gutiérrez Pérez.
" Narciso Sánchez Aparicio.
" Mlanuel Medina Santamarfa.
" José A.rias de la Reina Cre&po.
" Antonio Bertomeu Bisquert.
" Francisco Nieto ,Mendoz.1.
" Diego Fernández García.
" Luis Hernández Alvaro.
" José de ·Ia""Torre Egafia!
Batallón de Am/etralladoras 'núm. 3
D. 'Miguel Santa ICrU% Julián.
" Ernesto Morazo Monge.
" ,Rafael Co.rraJes Romero.
" .camilo Granados Franco.
" Carlos Garc!a Vallejo.
,~ Francisco ,Canel1a Fernánda:.
lO José Gutiérrez Pérfl:. .
lO Narciso Sáncbez ~p&r¡.clo.
'1 SlIilvador Corti'ls Rlcea.
lO J osé Arias d'4 la Reina Crelpo.
" Salvador Lam'bea López._
lO Antonio Bertomeu Billquert.
" Diego Fernández Garcfa.
" Luis Hernápdez A1v~o.
" José de la 'Torre Egá.ftL
c.aja de r!duta mhn. 9
Alféreces
D. Antonio Rey Cascales, del bata-
ón montaña núm. 7, al Grupo de
nfantería.
D. Casimiro Martín 'Villamor, del
ataIlón Cazadores Africa núm. 2, al
:gimiento núm. 17.
D. José Moreno de la Vega Astola.,
el Gru!po de Fuerzas Regulares In-
í,genas de Lanche núm. 4, al regi-
únto núm. 14.
D. José Manglano Se:va, del Gru-
() de Fuerzas Regulares Indígenas
e Alhucemas núm. 5, al regimien-
) núm. 38.
D. José Fajardo Felipe de la Ro-
l, de disponible en la primera divi-
ón, al batallón Cazadores Africa nú-
lero 7.
D. Gerardo Herrero Riveras, del
'ucio, al regimiento núm. 22.
D. Víctor Ainoza Villacampa, del
~gimiento numo 10, al núm. 20.
D. Mónico Mínguez. Gómez, del re·
¡miento núm. 4, al núm. 39•.
D. Domingo García Gómez, de dis-
~nible en Meii11a, al batallón Caza-
il'Tes Africa núm. 4.
D. Miguel Rojo Carreño, del re-
¡miento nílm. 32, al batallón Caza-
)res África núm. 1.
D. Claudio Otzet Torras del ba-
.11ón montaña núm. S, al l:irupo de
¡fantería.
D. Aga.pito Alvarez Aprea, del ba-
,!Ión' Cazadores Africa núm. 7, a:
:gimiento núm. 18.
Voluntarios
D. Pedro Amigo Rodríguez, del ba-
116n Cazadores Africa núm. 3, al
ltallón montaña núm. 4. ,
D. Fulgencio Marcos Rodríguez,
:1 batallón Cazadores Africa núme-
, t, al núm. 2.
tIJ.CloN DE LOS SEÑORES JEFES Y OF1-
ALEs QUE NO LES HA CORRESPONDIDO
:JI DESTINADOS EN LA PROPUESTA DEL
tESENTE MES EN LAS VACANTES QUE A
CONTIN1.iAC10N SE RELACIONAN
Teniente. coronele.
»uejo Director de las AscmWl.eas de
r Ordenes Mililat;es de San Fent(Jnáo
y San Hermenegildo
Eduardo Re:yT'er Hermúa.
JAOSé Salcedo y de Cárdenas.
ndrés Arce Llevada
Alvaro Sueiro Villari~o





Mi'nisCen'o de la Guerm
~uardo Reyter Herm1Ía.
J omás Sándiez Miera.
AOs: Salcedo y de Cárdenas.
Af rés Ar~e Lle:vada.
o. var,? Suelro VilIarino.
c:tavI() L6pez del Castillo Cre,.
'Po.
..
28 de junio de 1932 D. O. núm. 1St
D. Juan Serrano Barreno, ingresa-
do, del Arma de Infanterla. a la eo.
-mandancia de Logrotio.
D. Arturo ~odríguez Durán, in·
gresado, del Arma de Infantería, ¡
·Ia Comandancia de Málaga.
D. Marino García Martín, ingre-
sado, del Arma de Infantería, a la
Comandancia de Cáceres.
D. Casto Alonso Majagranzas _To-
rres, de la Comandancia de Guada·
lajara, a la de Madcid.
D. Nicanor Campos Barriuso, de
la Comandancia de Burgos, a la pri·
mera Comandancia del 26.0 Tercio.
D. Guillermo Camarero Rojo, de
la Comandancia de Logroño, a la de' '
Burgos.
Comandantes
D. Joaquín Velaroe Velarde, as-
cendido, de la Comandancia de Cór-
doba, a la de Pontevedra, de segun-
do jefe.
D. Enrique González Estéfani Ca-
ballero, ascendido, de la Plana Ma-
yor del 22.0 Tercio, a la Comandan-
cia de Cuenca, de segundo jefe.
D. Ramón Franch Alisedo, cesa de
ayudante de campo del Director ge-
neral D. Miguel Cabanellas, a la Di-
rección generaL
D. Luis Morazo Monje, segundo
jefe de la Comandancia de Ponteve-
dra, a la de Orense, con iguaIcargo.
D. Angel Anguiano Anglés, segun-o
do jefe de la Comandancia de Cu~-
ca, a la de Lérida, con igual ~o. Alféreces
D. José Martínez Hernáiz, asCtD-
Capitanea dido, de la COI::nandancia de Cuenca,
D. Manuel Hervás Rodríguez, as~ a la de Albacete.
cendido, de la Comandancia de Ta- D. Adriano Albo Elorza, ascecdi·
rragona, a la Plana Mayor del u.O do, de la Comandancia~~ Avüa, a ,
Tercio. jI. de Oviedo.
D. Luis González Gallo, ascendido, D. Juan Rubio Vicente, ascendi-
del Colegio de Guarrlias Jóvenes do, de la Comandancia ¡le Toledo,
(Sección de Valdel:Iloro), a la seguu- a la de Segovia.
da compañía de la Comandancia de D. Tomás Caffaro Jaume, aseen"
Lérida, continuando en comisi6n en dído, de la Comandancia de Bale:.-
dicho Colegio y Sección ha.sta los res, a la de Gerona.
exámenes extraordinarios del mt'.s de D. Raiael Rus Pérez, a~~endido,
••ptiembre próximo. de la Comandancia de Cabal1erfa del
D. Marcos Sopena Vives, ascen- 14- 0 .Tercio, a la Comandancia de 1.0-1
dido, de la Comandancia de Caste- grono.
lIón, a la tercera compañía de la de D. Bartolomé Quintero Gómez, al-
Guadalajara. cendido, de la Comandancia de Caba-
D. Narciso Cobos Flores de la Hería del cuarto Tercio, a la segun-
Plana Mayor de la Comand~ncia <le da Comandancia del 28.' Tercio (C6r-
Las Palmas, a la tercera compañía de doba).
la de Córdoba. D. Francisco González Narbona, I
D. Francisco Rojas Blanco, de la ascendido, de la Comandancia de Ca-
cuarta compañia de la primera Ca- bal1ería del 21.0 Tercio, a la Co-
mandancia del 26.0 Tercio, a la Pla. mandancia de Lérida.
na Mayor de la Comandancia de Las D. José Pérez Leal, ascendido, de
Palmas. la Comandancia de Santa Cruz de
D. Casimiro Calder6n Rivas, de la Tene.rHe, a la de Málaga.
~rimera ..ompañía de la Comandan- . D. Bernardo Sastre Barceló, asceD-
cía de Logrofio, a la séptima Ci)mpa- dldo, de la Comandancia <:le Murcia,
ñía de la de Sevilla. a la de Caste116n.
D. Luís Azorín ~do, de la se- D. Jaime García Noguera, asceD-
gunda compañía de la Comandancia dido, de la Plana Mayor de la ea-
de Lérida, a la primera compañia. de mandancia de Baleares, a la de Ta-
ia de Logroi'ío. . rragona..
D. Olegario Tomé Pradas, de la D. Manuel Lahoz: Julvé, a.scendi-
Plana Mayor del 11.0 Tercio, a la do, del Escuadr6n de la Comandan-
cuarta compañía rle la primera. Ca- cía de Zaragoza, a la Comandanct&
mandancia del .26.' Tercio. . de Huesca. t
D. Juan Granados Pérez, de la . D. Fausto Conchas Barroso, ascen-[
sexta cO'?1pañía de la segunda Ca- dldo, de la Comandancia de Cáceres'
mandanCla de~ 29.0 Tercio, a la ~. a la de Badajoz. '.
tava compañia de la se¡unda Coman- . D. Marcelino L6pez Delgado as..{
dancia del .26,' TerciQ. cendido, del Colegio de Guardja~ J6~
D. Arturo Puga Noguerol, de la venes, a la prÍllnera Comandancia dd)'
octava c~mlPaf\ía de la segu~ Ca- 21.0 Tercio. .
l;1\,andancla del 2fi.' Tercio, a la sex-' .D. Sérvulo Herrero Santos, aseen"
ta comlpal'ifa de la segunda Coman- dldo, de la. Dirl!cci6n general, a 1~2
dancia del 2{).: Tercio, ComandanCIa de S~govia. ' t,
T D. Manuel Ruiz Sánchez:, ascendl...t
entente. do, de la Comandancia de Málaga,:"
D. Jos6 MOlltero Galvache, ingre- a ~ ~. Almerfa. ' 4,
.ado, del Arma de Infanterfa a la '. Icente Campesino Sancho, as" '
Comandancia de Cabal1erilL d~l 18.0 cendldo, de la Comandancia de San-
Tercio (C6rdoba). tander, a la de Huescll.,
D. Luis Salas Ríos, ingresado del D. Mariano Parra Escamilla, de l.~i,~rma de Infantería, a la Comaddan_s7gunda Comandancia del 28.- Ter-:·'
cla de Málaga. ;10. a la Comandancia de Guad~la""
JUa. '
RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel de Estado Mayor,
D. Francisco Martín Moreno, de dis-
ponible en la primera división. (V.)
Comandante de Estado Mayor, don
José Cerón González, de disponible
en la primera divisi6n. (V.)
Comandante de Estado Mayor, don
Emilio Sabaté Sotorra, de disponi-
ble en la sexta divisi6n. (V.)
Madrid, 24 de junio de 193~.­
Azaña.
I.lE.LACION gUE SI! CITA
Señor...
AZAÑA
D. Francisco Arcenegui Carmolla.
.. Carlos G6mez Rojas.
.. Ignacio Tasso Izquierdo.
Tenientes
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
una vacante de teniente coronel y
dos de comandante de cua:q,u:;:r Ar-
ma o Cuerpo, anunciadas por circu-
lar de 3 del mes actual (D. O. nú-
mero 131), existentes en el Conse-
jo Director de las Asambleas de las
'Ordenes Militares de San Fernando
y San Hermenegildo, este Ministe-
rio ha resuelto destinar a los que fi-
guran a continuación, por resultar los
más antiguos entre los solicitantes.
,Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
24 dc junio de 1932.
TenienÜ!
D. José Luengo Camps. Articulos
tercero y cuarto del decreto de 20
octubre 1931 (D. O. núm. 235).




Circular. :Exetmo. Sr.: Este Mi-
nisterio ha resuelto que los jefes y
oficiales de la GUARDIA CIv:IL
comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Pío Na.
varro L6pez y termina con D. Fili.
berto Hernández Martin, pasen a ser.
vir los destinos que en la misma. Se
expresan.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
27 de junio de 1932. '
AzMtA
Tenient,. co~nel
D. Pío Navarro López, de la Co-
mandancia de Madrid, a la Dirección
general.
D. O. núm. 151 28 de junio de' 1932 Z49
Tenientes
(AS'Ilntos varios), al batallón de Za-
,pad<lT\es Minadores núm. S, (V.)
D. Manuel Alcayde A1cayde, del
batallón de Zapadores Minad~res nú-
mero 2, prestará servicio en Com~si.ón
en la Jefatura de Tropas y Serv.lcloS
y Comand'ancia d.? Obra~ Y. ~ort:fica­
dón de la segun·d,a dpvlslon ha6ta
nUJeva orden.
D. R:cardo Piqueras Martínez, del
GruPo de ZalParlores Minadores,. para¡
la división die Caballería y bngada
de Montaña al Grupo de Alumbpado
e Iluminación (V.), continuando en co-
misión en su anterior destino hasta
nueva orden.
D. Miguel Palloicer Dolls, del, ba-
tallón de Zapadores Minadores nume-
ro 3, aJ Grupo mixto de ~apadores y
Telégrafos núm. 2 (Mahon). IV.)
D. R!3jmundo Hita Estanga, d~l ba-
tallón de Ingenieros die Melilla, aJ1 re-
goi.miento de Ferocarriles. (V.l
D. Manuel Velasco Vitini, de ~li~­
1P0nible forzoso en la se~nda d~V1l­
s16n, al regim~?nto de Ferrocarnles
(V.), y al incoIlPorarse c.esará en la
comisión el del mismo empleo D. En_
rique lbarreta.
D. Frandsc<l Blond Mesa, del ba-
t.a.lIón de Za.pacLores Minarlores núm~_
ro 7, al re~imiento .cle Za-padores MI-
naJdlores (V.), y al mco,r,porarse cesa-
rá en la comi.sión del mismo em-pleo
D. Juan Gómez Guíllamón.
D. AJlv'aro Martínez Pérez, de1, ba-
tallón de Zapadofles MinadoI'e>S nume-
ro 8, a la Ma.e5tnama del Parque de
Ingenieros. (V.)
D. Angel Sá'1llChez Agui1ó, del, ba-
tallón· de ZlIpadores MinaJdoIle.s .n.ume-
ro 7, al regimiento de Trans~ISlones
(V.), continuando <e1l su anteI'lOC des-
tino, hasta nueva ordlen.. .
D. Sebastián Alldréu Medma, ~ la
IllSlpección de Inogoenieros de .1'<le ~e­
ra InSpección general ~~l EJérCito, al
regimiento die Tr~ns:m~61ones. (F.)




Circular. Excmo. Sr.: Por e~te Mi-
nisterio se ha resuelto que los Jefes y .
oficiales de INTIENIDENCIA compren.-
di~()s en la siguiente relación, pasen a
servir los destinos que en la misma se
les señala., , .
Lo comunico a V. E. para su conocI-
miento y CUlffiplimiento. Madrid, 27 de
junio de 1932.
JUtLACION OUJl:. SI: CITA
Comandante
0'. José CebriÁn Cal\a~, de la Paa-a-
duríaMilitar de Haberes de ,la s~pti.
roa división, a las oficinas de la Inten-
doencia de la prim.era 'divisi6n. (V,)
Capitanes
D. Eduardo García Riveras,' de Ja
Jefatura de 'los servicios de Intendencia
Territorio de .Larache
RELACION QUE SE CITA
·¡g.F.A:lli1t'l"íl~¿!i.:'l"iJl"'· \~~~'t"~~A:'j8
se. D. Carmelo Bello ·Cascán, inte~ven­
tor de la' Comandancia d~ Ingemeros
de 11arruecos y servicios de dicho Cuer-
po en el territorio de Ceuta-Tetuán.
¡Comisario <le Guerra de segunda cia-
se. D. AureEo Diez Centen,-" interven-
tor de los servicios de Samead. Tr~n,­
portes. Propiedades y Accidentes d~l
Trabajo de Ceuta.
Oficial primero. D. J acub9 Guitart de
Virto. internntor de los servicios de
Artillería. Radiote}egral ia y Autcmo-'
vilismo del territorio <le Ceuta-Tetuán.
-Oficial primero, D. Santiago Lozano
Gómez, in.terventor de los servicios de
guerra de Xauen y posic:ones del te-
rritorio de Ceuta.{Ietuán.
Comi~ario de Guerra de s'.'gunc1a cla-
se. D. ~.fanud Jiménez 2\1")'1'0. interven-
tor de los ·servicios de .Intendencia, Sa-
nidad y Sub,pagoouría de Haberes de
Larache. '
Oficial primero, D. Tomás Sándlez
del Pozo y de .España, interventor de
los servicios de Artillerb, Ingenieros
Automovilismo, Transportes, Propieda:
des y Accidentes del Trabajo de Lara-
C'11e. de los servicios de guerra de .Ar-
cila y posiciones delterritnio de La-
rache.
O~~ial. primero, D..Enrique Urreta
Carno, mterV't'lltor de 105 servicios de
guerra de Alca'zarquivir.
Madrid, 27 de junio de I 932.:......Azaña.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha
resuelto que los jefes y oficiales del
Cuerpo de ,IN.GENIEROS que figu-
ran· en Jla, !W~lent~ re1ac16n pasen en
~ro.puesta ord.nana a semr los de6-
tinos que a cada uno se le señala.
L!, ~omU1lko ~ V. E. para su co-
nOClmlento y cUlm¡pHmilCllto. MaJetrid




D. FramlCisco Espinu Rodríguez
d'el Grupo mixto ,de Za¡pado~s y Te:
lég:rtafos n lÍan. 2 (Mahón), laJ Mdnis-
terio de la Guerra (Subsecretaría).(V.)
D. RafllJeQ Sabio Dutoit, ascendi-
do de la Comandancia de Obras y
FortificlllCiones de ¡a iprianera dd.visi6n
al balt'a,llón de In'g'>emeros de MleHl1a
(F.l, cesando en la COilXl~i6n el del
mismo ~¡pleo· D AntoniÍ,o Vicl1 Bales-
poney.
eapitan.
D. Carlos H¡!.rrera Merc.eguer, del
batanón de ¡,ng-enieroJ de Tetuán a
a,a Jefatur,a de Trooplas y Servii!=~.os y
'Comamda,ncil!. de Obras y Fortüi<:a-
cion'esode la primel'la divisi6n. (V.)
D. Enrique Jiménez Ruesl<ta, del
Estélldo Mayor a~, '1a qud.nta divisi6n
RELACION QUE SE CITA
'7h-rit~ ~ MelilllJ
D. Wenceslao L61pez Almod6'var,
de fa Comandancia de Alicante. a
la de Ciudad Real.
D. Joaquín Pérez Fúster, de la
Comandancia de Almería, a la de
Alicante.
D. Elías Fernández Utrilla, de la
Comandancia <le Huesca, a la de
Jaén.
D. Barto:omé Sitjar Rigó, <le la
Comandancia de Jaén, a la primera
Comandancia del 21.0 Tercio.
D. FiEberto Hernández Martín, de
la Comandancia de Caballería del
18.' Tercio (Córdoba), a la primera
Comandancia del 26.0 Tercio.
Madrid, 27 de junio de 1932.-
Azaña.
AZAÑA
~ñor Jefe ·Strperior de las Fuelzas
'Militares de Marruecos.
Señor Interventor ¡general <le Guerra.
Excmo. Sr.: Por este ,Ministerio se
ha resuelto ,confirmar a lC'S jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de INTERVENCION
MJLlTAR que figuran en la 'siguiente
relació.n. que .empieza 'con D. Enrique J i-
meno Sáinz v termina c<..n D. Enrique
Urreta Carrió. en los destinos que 'a
cada uno se les asi~aa. com':) acopIa-
miento a .las 'Plantillas puhlicadas .por
orden circular de 28 de marzo último
(D. O. núm. 74), teniendo pre;;ent.~ que
lJara los d<ctos de r.ertnal~,'.·ncj:l dehe!'!
atenerse a lo dispuesto en los 'artículos
CUarto ,y quinto del decreto de 20 de
OCtmre del pasado año tD. O. núme-
ro 235).
'Lo comunico a V. ·E. para su conoci-
!!liento y cumplimiento. Madrid, 27 de
Junio de 1932..
Comisario de Guerra d> 'Primera cia-
se, iD. .Enrique J imeno Sáinz, 1nterven-t~~ de Jos servicios de Intendencia, Avia-tiW: y Su'b¡>agaduría de Haberes de Me-
Comisario de Guerra de segunda cla-
Se. D .•Luis .Arjona M<>nsó, interventor~e '105 servicios de Artillería, Sanidad,~anspOrtes, Propiedades y Accidentes
Trabajo .en Me'lilla.
,Terril,orlo del Rif
Comisario de Guerra de 'Segunda cla-~e, D. Carl()B 'Vieyra de Ab~u y Motta~rventor de -los S'ervicios de Intenden~
A.cc' Sanidad. Transportes, Propi\!dades,
de Hldentes del rrrabajo y 'Sub¡>agad'llrfa
aberes de Villa Sanjurjo.
Th'rit~ 'de Cewa-Ttotud,.
~~rhisario de Guerra de primera cl~­~r*' Fernando de Bringas Acosta, 'in-
. tia otor de .10s servicios de Intenden-~~ag~duría de Haberes de .Ceuta.
lSaTlo de Guerra de primera da-
Oficial primero
D. Gustavo Martínez Manrique, dd
Hospital Militar de YallaúoEd. al Hos-
pital Militar de Burgos, tn la plaza dt
cirujano. (V.)
D. Delfín Hernández Irigaray, dd
sc~undo Grupo de la seg-unda ~
mandancia de Sanidad Militar, &.1 pri-
mer Grupo de la primera Coma
dancia de Sanidad Militar. (V.) I
D. Gabriel Alonso Pérez, ascendi1
do, de Asistencia al personal de ~
tado Mayor, Jefatura de los Servici
de la octava divisi6n y GeneraleJ,
jefes y oficiales disponibles y en re'
serva en Coruña, en plaza de superi«
tategoda, a la Jefatura de los Ser-
vicios sanitarios médicos de la ocU'
va división orgánica. (F.)
D. Octavio G6mez Salas, asceD'
dido, del Tercio móvil de la Guar-
dia Civil, a la Cllnka Militar de Gua'
dalajara. (F.)
Comandantes médicos
:RELACION QUE SE CITA
Capitanes médico.
·D. Jacinto Hernán.dez Sánchez, d
la Clínica Militar de Salamanca, o
plaza de superior categoría, al re
miento de Caballería núm. 2. (V.)
'D. Manuel Mazo Mendo, de la
mandancia de Intendenciá de Me
Ila, al Hospital' Militar de Me1'
(Voluntario.)
Do Federioo Arteaga Pastor,
prnner Grupo de la primera Ca •.
dancia de Sanidad Militar, al Te
móvil de la Guar.dia Civil, con
glo al articulo 13 del decreto de ,1
de marzo último (D. O. núm. 6J
(Voluntario.)
D. Luis Gandullo SoIsona. del
po de Defensa. contra aeronaves
mero 2, al' regimiento de Artill
ligera núm. IO. (V.) ,
iD. AI.fonlo Durán Merino, de
Comandancia de Artillerla de
lla, al l"egimiento de Caball.erfa.
mero 9. (V.) _
D. Hilario Pérez Hervada, al.
dido, del Hospital Militar de Ur
Señor...
Circular. 'Ex.cmo. Sr.: Este MinÍ6·
terio ha resuelto que los jefes y on.
dales médicos del Cuerpo de SANI·
DAD MlILITAR que figuran en la si·
guiente reladón, que prinCIpia con dos
Gustavo Martínez Manrique y termilll
!Con D. Manuel Lon Teller, pase!
a servir los destinos que se indican. ~
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Madrid, 27 d
junio de 1932.
AZAÑA
D. José Puerta9 y Gómez
cado.
\ ,Madrid, ':A7 de junio
Circular. Excmo. Sr.: Por e~te Mi-
nisterio se ha resuelto que los Jefes y
oficiales del Cuerpo de IN~RVEN­
CION MILITAlRi compre~dldos en la
siguiente re!ación, que empIeza ~on don
Emilio Moreno Aguilera y termma con
D. José Ramón. Herrero, .pase~ a ser-
vir los destinos que en J" mlsm~ se
les asignan; publicánd?s~ a continua-
ción la relación de so~lc:~antes a cada
uno de los que se ad)ud·.can. .
Lo comunico a V. E. para ~u conocI-
miento y cwnplimiento. Madrid, 27 de
junio de 1932 •
Señor...
RELI\CION . QUE SE CITA
Comisario. de Guerra de segunda
:D. Emilio -Moreno t\guiiera,. ~ in-
tervoentor de la Comandanc'a Mlhtar ~e
Cartagena, a interventor de los servI-
cios de Guerra de la plaza de Te-
tuán. (V.) .
D. Dámaso Alonso Quesada, de ¡n-
terventor de los servicio; de Ar.tillerí~,
Ingenieros y Sanidad de la sépt!ma ~I­
visión orgánica, en plaza de ¡nferlOr
categorla, a la Intervención general de
este Ministerio. (F.)
iD. Fermín Pérez Gay, ascendido, de
la Intervención de la Imprenta y Ta-
lleres de este Ministerio, a la Interven-
ción general del mismo. (F.)
Oficiales primero.
.Do José Puertas Górnez de Mercado,
de interventor del servicio de Ingenie-
ros, Cría Caballar y Remonta, Radio-
telegrafía y Automovilismo y posicio-
nes del territorio de Melilla, a interven-
tor de la Imprenta y T l! Ileres de este
Ministerio. (V.)
n. José Ramón Herrero, de la Inter-
venci6n general de la Administración
del Estado (Sección de Guerra), a In-
terventor de los servicio; de Guerra
de la plaza de Gerona. (F.)
llItLACION DE SOLICITANTES
lnteromción de los servirías de Gutl1'1"a
de la plaJla de 1'rtuán
Comla.rios de Guerra de segunda·
Do EmiliO' Moreno Aguiíera.
iD. Fernando Ruiz T,illo Figueroa.
iD. ~ustln Portillo Ferreiro.
D. Arturo de Sequera Serrano.
,D. Jaime Grifo} Moreno.
SobNCfJf"go del WpOf" "Villa Sani"rjo"
D. Jo~é Camps lbáñez. z
Co~ncip de Tropas de Mclilla
D. José Camps Ibáñez. ~
(Madrid, 27 de jwio de I9J2·-Azana.
D. Simeón Martín Blázqu'CZ.
D. Florentino 'Criado ·Sl.enz.
RELACION DE LOS JEFES Y Ol'ICIALES QUE
NO LES HA CORRESI'ONDID0 OCUPAR NIN-
GUNO VE LOS DESTINOS SOLICITADOS
Comandante.
D. Antonio Meléndez Machado.
SubsecrctarÍ4 de ts~e Ministerio (¡.¡g,.,.
gGdo)
Sli>al~mo.
ro. José Ripoll Moreno.
;O. Luis Rodriguez Moreno.
750
Oficinas b~tclldCllcia primPra divisi6n
CapitAn
7]ercera 'InSpección '{}II!nl:l'al ~, inten-
dencia
D. Jesús Arrese San ·Pedro, de la ter-
cera Comandancia (segun~~ gr~po), a la
Subsecretaría de este M¡n,steno (agre-
gado). 01.)
D. Luis Encinar Calvo, de la tercera
Comandancia (primer grupo), a la Sub-
secretaría de este Ministerio (agrega-
do). (V.) .. d l'
D. Fernando Arias Carpmtler,. e 'la
Comandancia de Tropas de Melina, a
la primera Comandancia (primer gru-
po). (V.) d
D. Aurelio Aranguena Aranguena, e
las oficinas de Intendencia de la octava
división, a la Comandanc.a de Tropas
de ~leli1la. (V.)
D. Antonio Castro Martín, de Tra~s­
portes Militares de ~[adr!d ~agre~~(¡~),
a la Inspección de Fuerns y ServIcIos
de Marruecos para el servicio de sobre-
ear~o. (\'.)
D. Carlos Maestre Sánchez Neira,
de sobrecargo del vapor .. España, nú-
mero 5", a la Inspección de Fuerzas y
Servicios de ·!larruecos para el servi-
cio de sobrecargo..
D. Julio Torres Aizcorbe, del Esta-
blecimiento Central de Intendencia, al
Laboratorio dd Ejército (agregado).
D. Sebastián Garda Retuerta, doel
Establecimiento Central de Intendencia
(agregado), al mismo, de plantilla (V.),
y orden circular 2 de r.ov.embre de
1931 (D. O. núm. 255).
ID. Enrique Garcia Prarto, de la Sub-
secretaría de este Ministerio (agrega-
do), al Parque de Intendencia de Me-
tilla (agregado). (F.)
de Bakares, a las o~~~ de la lnten"
dencia de la sexta diV1S16n. (V·t
D. Rafael de laFue~t.1' Pauno, de
la Jefatura de los serv.I~lOs.~ Cana-
rias, al Centro de MoVlhzaclon y Re:-
serva n.úm. 11 (Burgos). (V.)
D. Gonzalo González Gcnzález, de la
segunda Inspección general de Inten-
denda, .a la tercera. 01·)
Tenientes
~~X!!~~~~~~~~~~~~~~~~~t~l~'~'f~!!••••__~~ _-'-:~ ...... ~
RELACION QUE SE CITA
Teniente auditor de !primera
Farmacéutico segundo
D. Luis Rodríguez Sánchez, de la.
Farmacia Militar de la octava divi-
siÓ!n a la Jefatura de los servicioo¡far~aCiéUltic{)s de la misIDJa., comQ
secretario. (V.)
Farmacéutico segundo que ha soli-
citado la Jefatura de los :servicioll
farmacéuticos de la octava división.
(Secretaria.)
D. Roberto Costa Ruiz.
Madrid, '27 de junio de 1932.-
Azaña.
llELJI,CIOI( QUE SE CITA
Señor...
FarmaoéuticOll mayores
.D. Franci5Co Pérez Cama~o.
Jefe de los se:y'i~os iarmacéuhco'll
de la octava dlYllitÓn, a Jefe de. l~
Farmacj,¡l. -Militar de la sexta dlVI.-
sión. (V.)
, D. JQsé Martín Lázaro, !16cend!·
do de la Farmacia del HOOpltal Ml-lit~r de Valladolid, a disponible en
la séptima divisi6n.
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi-
nisterio ha resuelto que el jefe y ofi-
ciales del Cuerpo JURIDICO MI-
LITAR comprendidos en la siguien-
'te ,relación, que empieza CO'1l don
Victoriano Pérez Campoainor y ter-
mina con D. Juan Ponte Manera,
pasen a servir los destinos que en
la miJsma se les asigna, publicán-
dQlSe igualmente a continuaci6n re-
lación de los sooidtantes a cada
uno de los que se adjudican.
Lo comunico a V.E. pua sU co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de junio de 1932.
D. Victoriano Pérez Campoamor.
d~ l'a Fiscalía Jurídico, Militar de
la sexta divisi6n orgánica, a la de
la sé¡ptima. (V.)
Teniente auditor de segunda
D. Manuel del Nido Idigoras, de-
la Auditoría de Guerra de la sép-
tima div'iosi6n O'1'gánica, a la Filsca-
Ha JurKlico Militar de la primera.
(Voluntario.)
Tenientes auditoretl de tercera
D. Manuel Martínez Lag.e, habi-
litado para desempeñar plaza. y fun-
dones de categoría s1Í:perior de la
AuditOlTía de GUleflra de la octav.
división orgámica, a la de la cua.rta~
(Voluntario.)
D'. Ramón Taix P-lanal, habilita-
do para deeempetlar plaza y funcio-
n'es de oategoría superior, de la ,i-
tuaci6.n de dieponi,ble en 'la Coma..
dancia Militar de BaJear", a. 1- F~­
Gue- calía Jurídico Militar de 1.. Fuer-
1Zila Mi1ita~s de Ma.:rrU«:<le. (V.)
&gimll'ento de Cabalicf'Í(I núm. 9
D. Ricardo Gutiérrez Mendiola.
" José Torres Jiménez.
" Hilado Pérez Hervada.
D. Nicolás Cantó Borreguero.
Regimiento de Cabaíleríll núm. ~
D. Alfonso Durán Merino.
" Ricardo Gutiérrez Mendiola.
" tGregorio Lombardo Duro.
.. Hilarío Pérez Hervada.
T"cio móvil d, 1!J GV<lrdío Ci~
D. José Bañón Jiménez.
" José Ro¡ales Gutiértez.
" Joa.quín Segoviano Rogero.
" Angel Ortega Montealegre.
Angel Montoro :Montoro.
" Esteban Diez UroSL
.. Ricardo Couto Felices.
.. Carlos Tello Peinado.
.. Ramón Suberblola Cao.
" Jacinto Hernández Sánchez.
'" Manuel 'Mazo Mendo.
" Gregorio ~ega Pérez. _
.. Fernando García Santandreu.
" Alfonso Durán Merino.
" Manuel Conde López.
.. Gregorio I..o<tnbardo Duro.
H-cspitaJ MilitM de BII.rgos (p1(J.:4J fÚ
aruja1w)
SefioTe4 Generales de 1& sexta, s6p-
tima y octava divisiOlltel e>rgáni-
caso
SetlO'r Interventor, ¡-eneral d.
ITa.
Excmo. Sr.: Este Minilrtmo ha
resuelto que los jefes y oficiales far-
maééuticO'S com¡prendidos en la si,
guiente .relad6n .pasen a. servir los
delrtinot o a la; situad6n que a cada
uno se le señ¡ll8,.
Lo comuni~ a V. E. para: Su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
:Z'7 de juni,o de '1932.
Regimi.cnto de Artilleria Hf}I'1YJ flúm., 10
D. Andrés' Arrugaeta Franco.
/Hospital MilitM' de Mad,.id-cPr,¡btl1J-
chel
D. Eladio RUiPérez Pérez.
" Luis Sánchez-C¡¡¡puchino!.
.. Antonio Infante Venero.
.. César González del.Pino.
Hospilal Müj~ar de fl,rg,encm
D. Lui! Sánchez de Enciso.
" Luis Sánchez-Capu'chino.
" Antonio Infanté Venero.
.. César Go¡¡zález del Pino.
Hospital Militar di M'flillo
D. Irdefonso Gallego Asorey.
Madrid, Z'] de junio - de 1932.-
Azafia.
Tenientes médicos
D. Felipe P~rez Al'nra.
" Octavio G6mez Salas. l'
cia, al bata1l6n de Cazadore. de Afri-
ca núm. 7. (F.)
D. Fernando Garcla Doctor. &'1:-
cendido, del primer Grupo .de la ~­
mera Comandancia de Sanidad Mtl1-
tar y en comisión oomo alumno de
la Escuela Central de Gimnasia, al
'regimiento de Inb.nte:ía núm:.;8
(F.), continuando en dicha cGmlSlon
hasta terminar el curso.
D. Andrés Arrugaeta Franco, as-
cendido de "Al servicio del Protec-
torado'" en las Intervenciones Mili-
tares de Gomara-Xauen, al Hospital
Militar del Rif. (F.)
D. José Torres Jiménez, ascendi-
do del primer Grupo de la primera
C;mandancia de Sanidad Militar, al
regimiento de Artillería a pie núme,.
ro 2 (F.) Se confirma este destino
conferido por orden telegráfica de 13
ae mayo último.
RELAcrON DE LOS JEFES Y Ol'ICIALES ME-
DICOS QUE HAN SOLICITADO LOS DESTI-
NOS ANTERIORMENTE PROVIS'ros CON CA-
RACTER VOLUNTARIO
P,.imcr Grupo de la pr1tnc,.a Comen-
dancia
D. Antonio Román Durán, de la
Academia de Sanidad Militar, al Hos-
pital MiJ:tar de Madrid-Carabanchel.
(Rectificación.)
D. Víctor Hornillos Escribano, del
batallón de Ingenieros de Tetuán, a
la Academia de Sanidad Militar. (V.)
D. Eladio Rupérez Pérez, del Hos-
pital Militar de Tetuán, al Hospi-
tal Militar de Urgencia. (V.)
- D. Juan de Prado Pinto, de Ne-
'Cesidades y contingencias del servi-
cio de Larache, al Esta1>l'ecimiento de
Cría Caballar de Remonta y Com-
,pra del Protedorad9 de Marruecos.
(Voluntario.)
ID. Luis Sánchez-C~uchinos y AI-
derete, de la Comanáancía de Inten-
dencia de Ceuta, al primer Grupo de
la primera Comandancia de Sanidad
Militar. (V.)
D. Eduardo Sánchez Borja, de "A1
servicio del Protectorado" en los con-
sultorios indígenas de Yebala occi-
dental, al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Laraclte núm. 4.
(Voluntario.)
D. Nestor Alonso García, de • Al
servicio del Protectora<io" en las In-
tervenciones Militares de Yebala cen_
tral, al regimiento de Infantería. nú-
mero 36, segundo batallón. (V.)
D. Inocente Garda Montoro, de
.. Al servicio del P'rQtectorad~" ~n el
consultorio indígena de Yebala ,cen-
tral, al Hospital Mititar de MeliUa.
(Voluntario.)
D. Manuel Lon TeUer, del Ter-
cio, al Hospital Militar de Melilla.('(o1untario.)
D. O. núm. ISl7sa 28 de junio de 1932
~~-----------------:---------" ---------
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Eswadm núm. 1 (Celaje)
Escl&adra núm. 3, Gntpo "1'1/1, 23 (Lo-
groño)
Capitán, D. Sant06 Bañón Rodrí-
guez, ascendido, de :a Escuela de
_ ,. .. Los AlcáZares. (F.)
Senor General de la pnmera diVISI6n Teniente, D. José Fernández de
orgánica. Ala.rcón y Montojo, de servicios de
Señores General d.e la tercera; divi- ¡ Instrucci6n (Cursos). (F.)
si6n orgáníca e Interventor gen,'!-
ral de Guerra.
cumplido i06 dos' años' d~ permanen'! Teniente. D. José María Coig
cia en 6U actual destino. l Roas, de la Escuadra núm. 1. (V.)
Madrid, 27 de junio de 1932.-: Otro, D. César Le6n Martínez, de
Azaña. Á ¡la Escuadra núm. '1, grupo 21. (V.)
1
, Estado lUoyor de .la. s,:.~lim,'t división
orgalllca
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 50-
Ecitado por el capitán de INFAN- Ca,pitán, D. Vicente Eyaralar Al·
TERIA, piloto obse.rva,dor de ae.r?- mazar, de la E6cuadra núm. r. (V.)
plano supernumerano, en sltuaClon
A), cid Servicio de Aviación, en la
t¡"Icera divisi6n, D. Juan Bono 'Boix,
e~te Ministerio. ha resuelt? ,pase~ Capitán, D. Teoooro Vives Cami.-
t:nado de plantIlla al menCIOnado Ser- no de protección de vuelos ltn León.
vicio, en vacante que de su empleo i (V'oluntario.)
i"x!ste. ,
Lo comunico a V. E. para en ro- Esmadra núm. 2
nocimit".llto y cumplimiento. Madrid,
23 de junio de 1932.
Teniente, D. José del Val Núñez,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-. de la Esuadra núm. 2. (V.)
licitado por el capitán de ARTILLE-I
RIA, piloto observador de aeroplanoj Servicios de IlIstrrlcclún (cl4rsos)I'lupemumerario en situación A), de ! .
Sr!.rvi.cio de Aviaci6n, en la tercera Tenl~te, D. Carlos ~e Haya
divisi6n, D. Ism·ael WaI1eta de la, González, de'l, grupo de hidros nú-
Quintana, este Ministerio ha recsue~lto I mero 6, contll~uan?o agregado a la
¡pase destinado de plantilla allInenclo- : Ecscuela de PIlotaJe como profesor.
nado Servi.cio, en vacante que de su l' (Forzoso.)
em¡pleo existe. • ,Otro, D. Joaq,uín CoUar Serra,
Lo comunico a V. E. para su co- I dle:1 grupo de hidros núm. 6, conti-
nacimiento y cu.mplimiento. Madrid,. nuando agregado a :a Escuela de
23 de junio de 1932. Pilotaje como prof~or. (F.)I Otro, D. José ~arfa G6mez del
AZA&A IBarco, del grupo de llidros núm. 6,
,coo.tinuando agregado a Experimen-
Señor General de la primera divi- í taci6n, (S. Técnicos). (F.)
si6n orgáni.c31. 1 '
Señ'OresGen.eral de la; tercera divi-! ltELACION ,NOMIN~ DE ~s, O:ICIALES ~
si6n orgánrca e Interv¡entor general QUIF,NES NO LES HA CORRE!'I m'lOIDO OCU ,
de Guerra. PAR LOS DESTINOS QUE SOLICITAN
Escuadra núm. 1
Capitán, D. José BetmlÍdez Reina.
. . Otro, D. Fernando Soriano Sán-
Circular.' Excmo. Sr.: He tenido 1 chez. -, .
a bien dislioner que los oficiales del Profesor primero de Equitación,
Servicio de Aviaci6Jl comprendidos D. Abelamo Moreno Miró.
en la siguiente re!aci6n que princi- Ca¡pitán, D. José IOOrt Alaix.
'Pia con, el capit~n D. Arturo .Gon· Otro, D. Antonio Martínez Agua-
zález GIl y termma con el temente do. • .
,D. Jo"ié Marfa, G6mez del Barco, . . ..
pasen 1I;-'10~ destinos que a cada uno Estado Mayo" de la sé~tima d,VISIón
se le sefia1"a, con arreglo al decre- orgánica
to de 4 4# mayo de 103 1 (D. O. nú' C . .t
mero oS). . aplt..n, D. Angel Chamorro Gar-.
Lo comU4:1ico a V. E. ¡para su co-¡ da. .nocimi~nt? Y' cump:imiento•. Madrid, A._~dT1d, :'3 de junio de 1032.-"
33 de JunIO de 1032. . ,~.....a.
AZARA
Sefl.OT...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido,
a bien disponer que los oficiales del
Cuerpo de VETERINARIA MILI-
T AR comprendidos en la siguiente
ClIipitán de 11Í¡enieros, ··D. Arturo relad6n que princÍ(Pia· con D. F·ran"
González Gil, de jefe de la Eteuela cisco Ce,ntrich Nualart y termina
de mecánicos. (V.) co D. Vlc;ente Salto Salto, pase.n a
-(lervir .e:, destino que en la misma
Servicio de Transportes (Cuatro Vientos) se les señala.
D. Antonio L6pez-Fando Rodrí-
guez, habilitado para desetJ;lpeñar
¡plaza y funciones ~e cate~oria !3~'
perior de la Fiscalra Jurí<ilco ~lh­
tar de la séptima divisi6n ro-gámca,
a la situación de disponible en la
misma.
D. :l'.fanuel Uriarte Rejo, habili-
tado para desempeñar plaza y fun-
ciones de categoría supe,rior, de la
Fiscalía Jurídico ~'1ilitar de las
Fuerzas Militares de Marruecos, a
la situación de disponible en la pri-
mera divis6n orgánica.
D. José Burgos Bravo, de la Au-
ditoría de Guerra de las Fuerzas Mi·
litarc<s de Marruecos, á la Fiscalía'
Jurídico Militar de dichas Fuerzas.
(VoluntariQ.)
D. Carlos Muñoz Repiso y Vaca,
destinado por orden de 28 de mayo
pr6ximo pasado (D. O. núm. 126),
a la Fiscalía J uridíco Militar de !a
sexta división orgánica, quedando
agregado por un plazo de dos me-
ses a1 regimiento Infantería núme-
ro 30, y después por otro igual al
de Artillería ligera núm. 11, para
efectuar 1M prácticas prevenidas en
los articulos 25 y 26 del reglamento
de 7 de mayo de 1921 (D. O. nú'
mero 160).
D. Juan Ponte Manera, de la si.
tuación de disponible en la prime-
~a división orgánica, a ~a Fi&scalfa
Jurídico Militar de la séptima di-
\,risión orgáJnica (F.), quedando
agregado por un plazo de does me.
ses al regimiento Infantería núme-
ro 3'2 y después por otro igual al de
Artillería ligera núm. 14, para efec'
tuar las prácticas prevenidas en los
artfcul06 25 y 26 del reg~amento de
7 de mayo de 1921 (D. O. número
160), '
RELACION DE SOLICITANTES
FiscaUa !uridico Militar de Za
tima división orgánica
Ten~ente audito.r dt' primera,
VictorIano Pérez Campoamor.
Otro, D. José Mall'Ía Dávila
gueto
FiscaUa Jurídico Militar de la
divisiqn _órgánica
Teniente auditor de seguniIa, don
Manuel del Nido Idigoras.
Otro, D. Juan Aguirre ·C'rdenas.
Teniente ,audi,tor de tercera don
Luis A.siain Asiain. '
'Otro, D. Manuel Uriarte ~ejo.
Auditoría de Guerra de la euarta
división orgánica
Teniente auditor de te,rcera, don
Juda MarUnez Uage.
Otro, D. Ramón Tai·x Planas.
,Teniente auditor' de terc'era, don
Ram6n Taix Planas.
<Dtro, D. Eduardo de No -Louís,
sin efecto su peticl6n ¡por no haber
D. O. núm. l~I 28 de junio de 1932
Tenencia Vicaria de Canarias.-Una
de capellán l;l1ayor.
Ninguno.
Hospital Militar de"-"" Bareetona.-





D. ] osé Ces Lail\o.
.. Vicente Marqués Palo.
AZAÑA
RELACI0N !lUE SE CITA
" Policarpo Cavero Combarros.
Tropas y Servicios de Larache.-
Una de capellán primero.
Ninguno. .
Tropas y Servicios de Larache.-
U na de caqJellán segundo.
D. I1defonso ]iménez Andrade.
Madrid, 27 de junio de 1932.-Aza-
ña.
Señor. ..
CirC1l1ar. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que los oficiales
,de CARABINEROS comprendidUs en la
siguiente relación, qu.e comienza con
D. José Pery Lazaga y termina con
D. ManUlel Castillo García, pasen a
servir los destinos que en la misma.
¡se les señalan.
L.o ?Omunico a V. E. para 6U co-
nOCimIento y cumplimiento. Madrid>
27 de junio de 1932.
,Capitanes·
D. José Pery Lazaga, de la Co-
Imandancia de Estepon.a, a la de Fi-
gueras (Gerona). (V.)
D. Ignacio Grau Altés, de la de Cá-
diz a la de E-stepona. (V.)
liD. Manue.r Sanmartin Rvcs, de la
Este:pona a la de Cádiz. (V.)
D. Rafa·el Boix Rib6 de los Cole~
gios para efedos admini.strativos a
la de Estepona. (F.) ,
.D. José F errero Pérez ascendido
de la de A!:icante, a la de Baleares~'(F.)
Tenientes
D. Juan Ferrández Méndez de la
Comallld:incia de Navarra ·30 la de
Alicante. (V.) ,
D. Ped·ro Santos Vicente, ascendi-
do, de la doe Tarrag<lna, a la de Ná.-
Varra. (F.)
D. I~c Barrig6n Sánchez, de la
de ALgec¡.ra~ a 1a dle Valencia. (V.).·
D. FranclSCo Garda Rodríguez in.
gnesa:clo, de,l regimiento de Infantería
:núm. z6, a .la de Algeciras. (F.)
D. Seraplo Garda Muñoz a6cendi-
d:o, de la ,COJl1Iandancia de M:~aga. a
la die Huelva. (F.)' '.
I n. Antonio Ferrer Buil ascéaKif<iO
,eLe la .de Tarragona, a la 'de Hu.elw'"(F.) .,
D. Juan Velázquez Ortega" ingresa.
do, del regitlliento de Infantería nú.
mero 22,' (a la dle Huelva. (F.)
Alféreces
D. Manuel Ruiz Embí. de la Ca-
m.a,nd.ancia de Z8Im()!'Q. a la de Ta-
tragona.' (V.)
D. Mariano 'AllltolÚl. M,a,rtínlez al.
ceI1!dido. ,de la 4e La Coruña. a l'a de '
.l'amora. 6F.)
. D. Rica.r:do S'IVCh~ Ortega, ucen.
d¡djo, de la de rCastel16n. a la de
T'arr~na. (V.)
, .D. Joaquín P6I'ie'Z Guenlero. ~en­
dido, de' [a &! Valencia, a la .Al..
M'laiga. (F.) . • - 'Wl"I'





RELACl0N QUE SE CITA
llELACION DE PE'I'ICtONARIOS
PTimera eomandancia de I ntenden-
cia, primer grupo.
Mayor de la tercera Coman-
dancia de Intendencia.
Veterinarios primeros•
D. Serafín Tesouro Salgado.
» Carmelo Gracia Estella.
D. Licicio Gil Sanz Monjas.
)) Antonio Tomás Saldaña.
)) Isidro G6mez del Campo
rezo
)) José Suárez Rabanal.
)) Francisco Campos Navarro~
1efatura de servicios veterinarios de
la octava división orgánica
•VeterinariQS ~egundos
D. Vicente Salto Salto.
" Francisco Castro Bayo.
Ma,drid, 23 de junio de
Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: A propues-
ta del Vicario general Castrense, este
Mlinisterio ha resuelto que los cape-
llanes del Cuerpo ECtESI.t\STICO
del Ejército que figuran en la si·
guiente relaCion, ¡pasen i servir los
destinos que a cadaiíno se le señala,
con arreglo-al decreto de 4 de m'!yo
de 1931 (D. O. niíñi. 98), y que se
publique a continuación relación de
peticionarios de las vacantes anun-
ciadas.
Lo. comunico a V. E. para suco-
nacimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de junio de 1932.
¡Capellán prlníero
,,-
D. José Ces. Laiño, de 'rropas y
Servicios de Barcelona, al Vicariato
general Castrense. (V.)
D. Ildefonso Jiménez Andrade, de
dis¡ponible en la segunda divisi6n, a




D. Francisco Centrich Nualart,
agregado En el Establecimiento Cen-
tral de Sanidad Militar, a la Sec-
ción m6vil de Evacuación Veteri-
naria de :a divisi6n de Caballería.
(Voluntario.)
D. Santiago González Pascual, de
la Secci6n m6vil de Evacuaci6n Ve-
terinaria núm. '2, al regimiento de
Cazadores de Caballería núm. 8.
(Voluntario.)
D. Serafín Tesouro Salgado, de
disponible en la primera divÍlSión,
al te,rcer grupo de :a segunda Co-
mandanc:a de Sanidad Militar. (V.)
D. Carmelo Gracia Estella, de la
cuarta media brigada de Montaña,
,a la Plana Maryor de la tercera CQ_
mandancia de Intendencia. (V.)
D. José Montero Montero, aseen-
d!d?,. de disponible en la segunda
diVISión, a la 'Sección móvil de Eva'
cu.ación Veterinaria de :a primera
bnga-?a de Montaña. (F.) .
¡Lo comu:: ¡ca a V. E. para su co- ' Plananacimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de junio de 1932.
.
Veterinarios lIIegundOl
, D. Licicio Gil Sanz Monjas, de
la Mehal-la-Jalifiana d~ Gomara nú-
mero 4, al primer grupo de la pri-
mera Cornan.dancia de Intendencia.(Voluntario.)
. D. Vicente Salto Sa'~to, del T'er-
CI O? a. la Jefatura de servicios ve-
te!l~anos de la octava divisi6n oro
gámca. (V.)
RELACION DE SOLICITANTES A LOS DES- Selior...
TINOS QUE SE ADJUDICAN
S.ecci?n, Móvil de Evacuación Vete-
"''Zarza de la división de CalJal1eria.
Veterlnarb ~ilDtlro.
,D. Francisco Centrich Nualart.
" Vicente Calleja BlIJStante.
)) Andrés Amador Rodado.
), Edmundo Ferrer Ibáñ·ez.
" Mateo Madridejos Villegas. I
Regimiento de Ca.adores de Caballeo
ria núm. 8.
VeterlnarlOl primero••
D. Santiago González Pascual.
)) Andr6s Amador Rodado
)) Edmundo Ferrer Ibá~ez:
)) IMateo Madridejos Villegas.
S'gunda Comandancia d, Sanitlad
tercer gru-jo ~
Veterinar10l ¡primeros.
D. Serafín Tesauro Salgado.
)) Román Luera PU'ente.
») Edmue:do Ferrer Ibáñez.
AzAÑA
[). José Adame Barreto, del Estable- [). Bartolomé Molina Fernández. del
cimiento de Cría Caballar de Marrue- Centro de Movilización y Reserva nú.
COSo 01.) mero 3· 01·)
Al CIntra de Movilisación núm. 6
Al . Depósito de Recría y DDtJf4 '"
Ecija
D. Andrés Blasco Correa, de las In-
tervenciones Militares de Yebala Cen-
tral (cesa .. Al servicio del Protecto-
rado"). (Y.) .
Al regimú:-nr.o mím. 4
D. Francisco Nueno Montes del re-
gimiento núm. l. (V.) ,
Al regimi,ento núm. '7
p. Luis Avila Ruiz, de agregado del
mIsmo. (V.)
A la Sección de Escoltas de Centa
Al Establecimiento de CrÍ<¡ Caballar de
:Uarrlli!cos
Sargentos primeros
Al regimiento nlim. 9
'D. Alejandro Martinez Espinosa de
agregado del mismo. (Y.) •
Al reuinWnto mím. 10
:D. Ant:mio Zori Chillerón, del regi-
mIento numo 9. (V.)
_1_la__Escuela de Equitación
~¿Í'.f ••
.D: Gregorio Carballo Pérez, del re-
glmlento. núm. 3. (V.)
,'D: MIguel Lópcz González, del re-
glmlet1'to núm. 7. (V.)
,'D: Abl'lardo VilIena Criado, del re·
glmIento núm. 3. (V.)
Al desta~ffl¡ento de V'Olladolid del De.
p6sIto Cen/.ral de Remonta
'I? Isaac Calderón Ruiz, de secre-
tario de causas de la Comandancia de
El Ferrol. (V.)
Al C,entro 'de M'pv¡'li.w;¡ción ntím. 5
ID. Manuel Andr~s Arquelladas del 1
Centro de Movilización núm. 4. ('V.)
Al Centro de Movili.l1ari6n núm. l>
l? .Feliciano Alonso Vbquez, del I
regImIento núm. l. (Y.)
Al ~pósito de Recria y Doma de 1"",
,D. Leoncio Cemente Pérez del De-
pÓsito Central de Remonta y' Compra.
01.)
Al reg_tltO ,,,ím. 1 D. Fernando Núfiez del Prado, de
Grupo de Auto~metralladoras Caño
D. Alejo Ibáñez Ibáñez, del regimien- nes. 01·)
to núm. l. (V.)
D. Marceliaoo Gonzá:ez Jiménez, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán núm. 1. (V.)
• Al regimitento núm. 6
D. Antonio Gamo Vallejo, del- regi-
miento de Cazadores núm. l. (Y.)
Al regim,icnto núm. 9
p. Lui~ Fernández García, del regi-
mIento numo 7, continuando en la co-
misión que deesmpeña en este Ministe-
rio, sin derecho a dietas.
Al regi~'eKto lJÚ"', 5
Brigadas
Al rtgi_n/o 'lit",. 1
D.• Pedro Pérez Garay, del regimien-
to numo 6. 01.)? Manuel García del Prado Ruibé-
rTlz de Torres, del Depósito Central
de Remonta y Compra. (V.)
Al regimiento núm. 2
D. Miguel Mangas Lorenzo, de agre-
gado del mismo. (V.)
Al Grupo de Auw-Ametrol1adcral
ID. Manuel de Cea Gutiérrez, del des-
tacamento de Zaragoza del Depó't
Centra1 de Remonta y Compra. (Y.t o
A la Acade~(J de Infante~ía, Caballe-
. rla e Intendencia
.ID; Santiago Martín GÓmez. del re-
gImIento núm. 2. (V.)
A la Escwla de Equitación
Ü? Fidel Molina Herrera, de secre-
taTlo de causas de la séptima di .•~~
orgánica. (V.) • VISI","
A la Sección de Ordenon.as del Mi-
nisterio
,no Francisco BeMit~ L6pez de 1Es~uela de Equitaéi6n. (V.)' a
I
A la Sección de destinos d, la djvi.ri6n
I dI! CabaJlniaI? Manuel Lozano L6pez, del De-
~,ÓSlto Central de Remonta y Com-
1>ra. (V.)
F,..-:¡cmo. Sr.: por este Ministerio 11:
ha resoolto que el músico mayor de ter-
(;era del Ejército D. Francisco Sin-
chez Curto. di~nible en 1.. llépti-
ma división orgánica. pase destinado
al batallón de Montaña núm. 7, en
'Conc~to de forzoso.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de junio de 1932 •
REJ-ACION QUE SE CITA
Subteniente.
Al regimiento mim. 3
ID. Andrés Rodríguez León, del Gru-
e
llO de r<:uerzas Regulares Indígenas de
euta numo 3. (V.)
Al regimiento ,uím. '7
ID. José Moreno MU'fioz de 1 T!pas de PI" d ,as ro-
" o lela el Saharll ,(cesa "Al
serVICIO cM Prot~torad,)'~). (V.)
A la Escuela de Equitación
l:!. .Teod'Oro Delgado . .Tzquierdo del
reglnllento núm. 3. (V.) ,
"ido. de la, de HUe&Ca) a la de Ba-
leares. (F.)
. Madrid, 27 de junio de 1932.--A1.a.-
ña.
Señor General de la
orgánica.
Señores General de la séptima divi-
sión orgánica e [ntei-ventor gene-
ral de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que el personal del
Cuerpo de Suboficiales del Arma de
~BALLFJRIIA que figuran en la si-
~ulenle relación, pase a servir los des-
tinos qu~ en la misma se indican, cau-
sando ~ Ita y taja en la próxima revis-
ta de Comisario. •
~ comunico a V. E. para su conoci·




Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el alférez de SA-
NIDAD MILITAR D. Adriano Lo-
zano Gustin. pase destinado de la
Jefatura de los Servicios Sanitarios
Médicos de esa división al segun¡lo
Grupo de la segunda Comandancia
de Sanidad Militar. en concepto de
voluntario.
Lo comunico a V. E. para su co-
noómiento y cumplimiento. Madrid
. 27 de junio de 1932 • •
. AU.ÑA
Sefior General de la tercera división
orgánica.
Sefior Interventor general de Gue-
rra.
D. O. núm. 151
Señor Jefe Su~rior de las Fuer*'
¡Militares de Marruecos.
Señores Director general de MarrUb-
cos y Colonias. General de la segu..
da división orgánica e lnterventoc
¡general de Guerra.
AZAÑA
Excmo. Sr.: Por este Ministerio. se
ha resuelto que el sargent? de I~­
FAN1'ER1A ~anic'i de la iotlente l'e-
rrari de la M'ehal-1a Jalifiana de Te-
tllán •núm. l. pase destinado a la Ins-
pección de Intervenci<lnes en vacante ~
e5cribiente de primera y el sargento pn-
mero D. Francisco Guerrero MilIá del
regimiento de Infantería núm. 17, al
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Alhucemas núm. 5. según orde.
de la Presidencia del Consejo de, Mi-
nistro's (Dirección general de Marrue-
cos y Colonias), <k 10 del actual y es-
crito de la Jefatura Superior de las
Fuerzas M11itares de Marruecos de 9
dei mismo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumpl.imiento. Madrid. ~3 de
junio de 1932. ,
Sargentoa primeroa
D. Tomás Hernán~ez G6~ez, 4e
la comopañía de Sam<iad' Militar de
Baleares, al segundo Grupo de la. se-
gunda Comandancia.
,D. Angel Ji.ménez Gonz;á:1~, de la
Sección móvil de EvacuaelOn yete-
rinaría núm. 3. a la Comandancia de
Sanidad Militar de Ceuta.
. ,D. José Heredia Cobos, d~ 1& ~
mandanciª, de tropas de Samdad. Mi-
litar de Melill.a. a la Comandanoa d,
Ceuta.
D. Juan Corchado Batalla, ~ la
Comandancia de tropas de Samdad
Militar de Melilla, a la de Ceuta.
D. Marino Paños Navarro, de la
Comandancia de tropas de Sanidad
Militar de Melilla, a la de Ceuta.
D. Juan Emiiio Fernández Aré-
van{) del cuarto Grupo de la segun-
da Comandan"cia de Sanidad Militar,
a la Comandancia de Ceuta..
D. Vicente Marin Nogales, del
cuarto Grupo de la segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar, a la Sec-
ción móvil de Evacuación Veterina-
ria núm. l.
1fadrid, 27 de jun$o de 1932.,::,,"
Azaña.
Sefior•••
qrcul-.:w. Excmo. Sr.: Por ette Mi-
~isterio se ha resuelto que los sargento.
¡del Arma de OABALLEJRIA que figu-
tran en la Siguiente re'ación pasen a ser.
fVir los destinw que en la misma. se ex-
1)resan, ellusando alta y baja en la prpxl-' ,
ma revi1l'ta de comisario. '
iLo comunicó a V. E. para su conoci-





D. Ramón Gil Bermejo, de la C~
mandancia de tropas de Sanidad Mi-
litar de Melilla, al primer Grupo de
la primera Comandancia de Sanidad
Militar.
D. Cruz Ocaña Lozano, de la Co-
mandancia de tropas de Sanidad Mi-
litar de Ceuta, al primer Grupo de la
primera Comandancia de Sanidad Mi-
litar.
D. Rai,mundo Tamayo Yanguas, de
supernumerario de la Comandancia
de tropas de" Sanidad Militar de Me-
lilla, a la misma de plantilla.
D. Hermenegildo Montero Esco-
bar, del primer GrUIPO de la prime-
ra Comandancia de Sanidad Militar
(iPlantiJla), a la misma, continuando
en comisión en la Jefatura de 101
Servicios Sanitarios Médicos de la.
primera división orgánica.
Señor...
PAD MlIL1'.J:'AR que fig.ura en la si-
.gtJieme relacJOn. pase destinado de pl~
tilla, en vacante que de su empleo eJt~s­
ten a las unidades que en la. .mts-
ma' se exipresan, causando alta y ~aja'
en la próxima' revista de Comisa-
rio.
Lo comunico a V. E. ¡pa.ra. su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de junio de 1932.
Al EslcMecin'i,rn.to de Crf.a Caballar de
M(J4'f'UecoS
-
D. "ictar Cazón Gómez, del regi-
miento núm. 3. (V.)
Al Grufro de Fflerxs Regulares Indi-
genas de Alhllcemas r.útn. S
D. Ciri!o ),folina Go1l%á~ez;, ci.d regi-
miento núm. 4 (elecci6n).
D. Isidoro Infantes Rico, del Grup'l
<le Auto-Ametralladoras Cañón. (V.)
D. Horacio Barragán Murillo, del fe·
gimiento núm. 4. (y.)
Al Cuartel General de 1. 'f'ÍIMe'ro bn.
gada de Caballe",)
ID, Salvador Salva<16 Escriclt, de se-
~retario de causas de ~a tercera divi.
sión. (V.)
iD. Rafael Pinos Carrano, de la Es-
cuela Superior de Guerr~. (V.)
Al Cetllro át Movili.r:ació" "úm. 10
I D. José Maniviesa Bár~na, dd re-
gimiento núm. 8. (y.)
Al Centro de M.Q'Uilizació.. "úm. 15
D. Juan Marcos Muñoz. del regi~
miento núm. S. (y.)
Al Depósito de Recria :Y DOfffG de Jerea
D. Antonio de Vicente Bernal, del re.
gimiento núm. 9. (y.)
Al Depósito de Recría :v Danta de
Ecija
t~
ID, José Hurtado Mateo, del regi-
miento DÚm. 9. (Y.)
.Madrid, 27 de junio de 193Z.-Aufia.
Sefior...
. Ctrcu/ar. ¡Excmo. Sr.: Por este Mi-
pisterio se ha resuetto q1le el personal
+iel Cuerpo de S~ciúet de SANI-
D. Lorenzo Calvo Garda, del cuar·
to Grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad Militar, al tercer .Gru-
po de la. primera Comandancia.
D. Arturo Fá:bregas Martinez, de
A la Sección de Escolla; de Me:illa la compañía de Sanidad Militar de
Baleares, al· cuarto Grupo de la. pri·
mera Comandancia.
D. Cándido Simón Serena, de la
Comandancia. de trolpas de Sanidad
Militar de Melblla, al 'cuarto Grupo
de la priom.era Comandancia.
( D. José. Corral Conde, del tercer
Circular. 'Excmo. Sr.: Por este Mi- Grupo de la segunda Comandan~
nister·:o se ha resue'ho que la relación de Sanidad Militar, a la Sección m6-
de destinos del Cuerpo d'e suboficiales vil de Evacuación Veterinaria núme-
de IN FANTER lA, die fechia 24 del ro l.
attu.al (D. O. núm. ISO) ~e entienda D. Ernesto Repollés Palencia, d~¡["ectl~cada en el sentido de que que· la compañía de Sanidad MiJitar de
da SIn efecto ·el destino a.d¡¡lUdw.ado a Canarias, al primer Grup~ de la ~_
iJa Caja núm. 27, al suba.y:u<lante don gunda Comandancia de Sanidad Mi-
Manuel Da,sit G~yete, por figurar ya 'litar.
con .e.l destmo q.ue le corrt6ipOnde en iD. José Carmona Cam¡pos. del ter~
'la m.lsma relacl6n, delante efe d'Oll cer GrU'po de la primera Coma.ndan-
M·artlano M<lr~les MUfi,?z, y que cia de Sanidad Militar y en comisi6naq~éI¡'a, E,e consider<! a~liada con el en la Ins~cci6n de Sanidad Militar
de ,¡,gua,) emple<? f? J~ B&rb,era CM- de la primera división orgánica, al
Rlle.t, del re-gimle,nto %8, que pasa primer GNPO de la segunda. Coman-
d.estmado a la CaJ!" M1m. 21 Y q'lle dancia.. cesando 'en dicha comisión.
por error n~ all>luleci6 en la m.lama. D. José Albiol Chuliá, de la. Seco
L? coonUi%IICO 13 V .. E. para IIU ,cono.. ción móvil de Evacuación Vejerina..dm~en~o y CU%I1Iplllm¡ento. Madrid', 21 ria. n(lm. 4, al segun.do Grupo de la
de Jumo <i'!, 1932, AZA~A s.egundt. Comandancia de Sanidad Mi.
hta..r.
D. Andrés Portabella. Serdl, de la
Sección móvil de ENacuación Vete.
rinada núm. 2, al .~ndo GrU1lo \ de
la primera. Comandancia d. Sanidad
Militar. /
l'
28 de junio de -f\~ D. Q. núm. 151
----------_.....:._------
Antonio Barricanal Tobia, del regi-
Aureliano Giralda Cano, del regimien- miento núm. 4. (V.)
to núm. 4 (V), preferencia.
I Al Centro de MovilizaCión núm. 2.Manuel Gi"abert Garrido, del regi-
miento núm. 8. (V.)
Al Centro de 1lfovili::ación núm. 4
Emilio Arenas Rejón, del regimiento
núm. 7. (V.)
Juan ~loreno Estévez, del regimien-
to núm. 3. (V.)
Al Centro de Movili:;acíón mim. 5
Enrique Peinado Castro, del reg\-
m:ento núm. 7· (Y.) -
Al Centro de 1\[ovili::i1ción nllm. 6
José Ferreres Segarra, del regimien-
to núm. 9· (Y.)
AzAÑA
Circu!{l;r. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que los sargen-
tos de SANIDAD MILITAR que fi·
guran en (a. siguiente rdaci6n. que
¡principia con Emi:1io Too-Já Escu-
riola y termina con Santiago Cena-
to Durán, ¡pasen a srrvir los desti-
nos que en la misma se expresan,
causando alta y baja en la próxima
revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
27 de jUiIlio de' 1932.
Señor...
A la Escuela Superior de GIICI"ro
Rafael Eymar España, de: regImIen-
to núm. 3 Y agregado a la Junta de
aSlJirantes a Destinos Públicos. (Y.).
1\ico~ás Mingo Fernánd~z, dd regI-
miento núm. 4- (V.)
A 1,1 Sació,. de Escoltas de Ceuta
Lu:s García Ferreri, de: Grupo ~
Fuerzas Regu!ares Indígenas de MelI-
lla núm. 2 V.), prefuenc;a.
Al Establecimiento de Cría Caballar M
lUf1rn~ecos
Va.lentín Salgado Blanco, del GrUpo
de Fuerzas RJegulares Indígenas de La-
rache 01.), preferencia.
Leopoldo Cerdá López, de la Sección
de Escoltas de "Melilla (V.), preferencia.
Madrid, Z7 de junio de 1932 .-Azaña.
RELACION QUE SE CITA
EllIlilio Torlá Eoscuriofa, de la Co-
mandancia de tropas de Sanidad Mi-
litar de Ceuta, a la Sección Móvil
de Evacuaci6n. Veterinaria núm. 4.
Florentino Saldaña Rojas, del
cuarto Grupo de la primera Coman.
r.lancia de Sanidad Militar. a la.
Sección Móvil de Evacuación V~te­
rinaria núm. 3.
Enrique Villar L6pez, ascendido.
del prim·e.r Grupo de la primera Co-
mandancia, al mismo.
iManuel Euguix Faut, ascendido,
de la Comandancia de Tropas de
Sanidad Militar de Melilla, a la
misma.
Sebastián Cifre Torrms, aecendi-
do, de ':·a Compañía de Sanidad Mi·
lita.r de Baleares, a la misma.
Pedro Bizqueaa Cuart, asc~ndido'
de 1a Compañía de Sanidad Militar
de 13a'leares, a la mi6ll11a.
ISebastián Jiménez Gonzállez, del
se.gun.do Grupo de la segunda Co-
mandancia d,e Sanidad Mi(.itar, a la
Comandancia de Melilla.
Manuel Díaz Po.rtalM, ascendido,
del tercer GrlJ«'O de la segunda Co-
llIlandancia al míamo.
Antonio Pa.reja Nllffez, aIIcendido.
del rSell'ultl¿o Grupo de la primera:
Comandancia, al mismo.
Salvador Buendía Pa(az&n, ascen-
dido, del primer Grupo de la pri-
mera Comandancia, al mismo, eón·
tinuan.do prestando eus servicios en
el Ho!!¡pital' Militar de Madrid'Ca-
rabanchel.
Ant<:>nio Gualberro Jurado, de lllt
Al Centro de ll!ovili::oci6n mim. Ir
~Jer~nin;o López Gareía, del regi.
mltnto numo 4 ev.), pref~rencia.
.L:l11rea~o Lázaro González, del regi-
mIento numo 4 (V.), preferencia.
Al Celltl'o de Movilización núm. 12
V¡~cnte Codón Santos, del regimien-
to numo 6 (V.), preferencia.
An;ador Rivas ViIlamor, del regimioen.
to numo 6 (V.), preferencia.
Al Centro de Movilil1aci6n nlim. 13
¡Bernardo ~taneo Prieto, de la Caja
de ;ecluta numo 44 (Y.), preferencia.VI~ellte Quiroga García, del regimien-
to numo S. (V.)
Al Centro de MOfJilfznción mim. 14
J~a,! Luis Yozmediano Urufluela delre~;-mlento numo 6. (V.) •
..R~mualdo Martín H'ernández del ~.
glmlento ~úm. 9. (V.) ,
Al etntro dtJ Movili.:acl&n nlfm. 15
'yalentln Gárate Urdiroz del n ...·-
mIento núm. 9. (V.)" ' ..1
Al Cintra de Movilización núm, 16
Manuel Rayo Gonzá,lez, del regimien.
to núm. 2. (Y.)
Al Centro de Movi!í::a(ión mím. 8.
Ladislao Santamaría Huidcbro, del
re~¡miento núm. 9. (V.)
Manuel de la Varga Gonzálcz, del
regim;ento núm. 9. (V.)
Al Celltro de Movili.::a.ción mlm. 10
Al CClltro de .!IfO'l)ili::ací6n I/lim. 9
:Pedro Martín Herranz, de; regimien.
to núm. 1. (V.)
- Al Cel/tro de .!Ifot'Ílízac:ón núm. 7
Antonio Lliteras Sard, (1\:1 regimien-
to núm. 10 (V.), preferencia.
Juan Orlíz Carrizo,' del r('gimiento
núm. 9· (V.)
A la Sección de destinos d~ la séptima
división orgánica
Amancio Paredes C.onzálrz, de la
Academia de Infantería, Caballería e
Intendencia.. (V.)
A la Sección de destinos deltJ, octava
divisió11 01'gó"ú!J
Enrique Contreras Soto, d~1 disuelto
regimiento núm. 2S y agregado al· re-
gimiento de Infantería núm. 8 (V.),
prderencia.
Al Dí/'ósito de Rurfa y DOffl<l de Jere::
Víctor Ferrer F..steban, del ~gimien­
to núm. l. (Y.)
Al Depósito de Recría y Donta de
Ecija
José Piqué Carnerero, del regimien.
to núm. 3. (V.)
José Rodríguoez Manzano, del Grupo
de Auto-Ametralladoras CalV>n. (V.)
Francisco Pajuelo Sánche1.·, riel Gru.
po de AutoooAmetralladoras Caftón. (V.)
Al Centro de Movili::aci6n núm. 1 .
José Navarro Pérez, del regimien-
to núm. l. (V.)
Francisco de la Vega. Mera del re.
gim:ento núm. 3. (V.) ,
...... ;..... j~:b
Sargentos
A la Acade,,~ia de [I/fa'llería, Caballe-
da e [l/tendetK~.J
D. Jacinto Fernández Sánchez, del
regimiento núm. 2. (V.) .
t D. Jmé Santo, Alamlllo, de la Es-
cuela de Equitación. (V.)
A la S,',eiál/ de destinos de la primera
división orgá¡¡ita
León Segundo Ruiz ~el13, de la J:?i-
vis:ón de Caballería (V.), preferencIa.
A >]a Sección de ',:lestir/.os '1i! la scglll/da
-' división orgán;w
Jesús Bravo Zalamea. del regimien-
to núm. 8 (V.), preferencia.
A la Sección d.e destillOs dr la terura
divisióll orgállicc -
(Manuel Pérez Rodríguez, del regi-
miento núm. 7. (V.)
A ~ Sacióll de destimls de la .cl/a.rta
divisiólI orgánira
. Pascual ~sse Llop, del regimiento
núm. 9. (V.)
•A /.a Sccció" di' ¿i'st-jl/os de la ;quinta
divisi61l orgállica
Marcclino Bcrnad Garin, del regi·
miento .núm. 1 (V.), preferencia.
A la Sección de destil/os de la sexta
división orgá"i,,!!
RELACION QUE SE CITA
Señor...
AZAÑA
IS'C'ÍÍIOI' Inspector'general de la llrimera




Excmo. Sr.: Vista la instancia Te'-
mitida a e5te Centro por la Ins¡pec-
ción <he Intendencia de e5'a Inspección
geneml, con' escrito de 15 del actual,
promovid¡a tPor el ten1ent¡e coronel de
INTENDENCIA, D. J06é Lanzarote
Cano, can destino en la misma". en
solicitud de q~ le sean cOl1JC(!ichdos
dos meses de licencia por .enfermo
para Bi1anoa, (MuIlCÍJa), este MinisteI1iJO
ha resuelto acceder a lo solicitado,
de acuerdo <:on 10 disPllle.sto en la cir-
cuilar de 5~ junio de 19O5 (C~ L. n11-
mero rol);
Lo comunico a V. E. ;para 6'11 co-
nocimiento y ciIm¡plliJni.en,to. M-adri9l.
27 de junio ae 1932.
RELACION QUE SE CITA
Subayuóante, D. Leocadio Arapiles
Martín. Melilla núm. 2. Melilla.
Subayudante, D. José González Za-
ragoza. Melilla núm. 2. Me1illa.
Brigada, D. José Cantillos Carmona.
Melilla núm. 2. Melilla.
Brigada, D. Eloy Martínez Cape!.
Melilla núm. 2. Melilla.
Brigada, D. Félix Ortiz Gago, Lara-
che, núm. 3. Larache.
Sargento primero, D. Pompeyo Loza-
no Pérez, Larache núm. 3. Larache.
,Madrid, 23 de junio de I932.-Azalia.
LICENCIAS
Circular. !Excmo. Sr.: Por este :Mi~
nisterio se ha resuelto que el personal
del Cuerpo de suboficiales que a eo~
titmación se relacionan queden en SI-
tuación de disponibles en los ~n~os q~e
se indican a partir del 1.0 de ,Jubo pro-
ximo, por haber causado b~Ja en. l~s
,Unidades Jalifianas que tambl~n se. mdl-
'can, según orden de la ~resl~~ncla del-
úmsejo de Ministros (D¡recclon gene-
ral de Marruecos y Colonias), de 13 del
actual. .
:Lo comunico a V. E. para su conOCI-
miento y cum¡p1:imiento. Madrid, 2J de
junio de 1932.
:Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
ficitado por el maestro de fábrica de
tercera clase del p'rsonal pericial del
Material de ARTIILLERIA, D. Fn,t-
tos Quirós Alzueta, con destino en
.el Taller de P·recisi6n y Centro EJee-
trotécnico de dicha Arma, este' Mi-
nisterio ha resuelto concederle un, mu
de licencia para evacuar asuntos pro.
pios de f3lm.ilia en Parls (Francia),
con arreglo a cuanto determinán;~
instrucciones aprobadas por orden 'lIP'.
cular: de 5 de junio ele 190!l ·(C. L. n(i•.
mero 101), debiendo tener pr,esente
el interesado lo dispuesto en la, de 5
de mayo de 1927,- 2'¡ de 'Junio y. 9
de septiembre de 193-1 (D. O.núme-
RELACIO:.-J QUE SE crrA
. 28 de junio de 1932
IExemo. Sr.: Por este Ministerio
se dispone que el cabo de la GUAR-
DoIA CIVIL Aureo AriPas Lozano,
noÍnibrado para oCUlPar vacante de 111
empleo en 1.a Guardia Colo1?ial ~el
Golfo de GUInea, pase a la sltuacl6~
que determina la orden doe 19 de
agosto de 1907 (C. L..núm, 132), em·
barcando para su destino en. el~ vapor
correo det pr6ximo mes d.e Juho, de-
biendo el interesad~ m~nlfestar pre-
viamente a la Presld~n~Jlt. d·el Cons-e-jo de Ministros (Dlreocl6n general
de Marruecos y Colonias) el punto
doñde desea efectuar el embarque.
Lo comunico a V,. ~..¡>ara su' c.o-
nocimiento y cUl11lPltmlento. Madrid,
27 de jlSnio de 1932• •
AZAílA
Sefior Director gener!:~ de la Guar-
d'a Civil. . ,Se~ores Comandante militar de "Ca-
narias Director' general de Marrue-
cosy 'Colonias e Interventor ,gene.
ral de Guerra.
,Cw-eu/a,.. Excmo. Sr.: Por este Mi- I
nisterio se ha resuelto que ell. personal
automovilista y obreros flhados de
ARTILLERIA comprendidos en la
siguieIllte re1a<li6n :pasen a 106 des-
tinos que se citan.
Lo comuniJco a V. E. ¡para 6U ~o­
npcimiento y cumplimiento. Madr¡d,
27 de junio de 1932. . _
AZANA
D. O. núm. 151
..
Señor...
Sección Móvil de Evacuación Vete-
rinaria núm. ~, a ~a Se,cci6n. de Eva-
cuaCión Vetennana num. 2.
José Rodríguez Roibas, del cuar-
to Grupo de la primera Comandan-
cia a la Sección Móvil de Evacua-óó~ Veterinaria núm. 8.
Juan Rivera Sán.chez, del tercer
Grupo de la primera ComandancIa,
al cuarto Grupo de ~a misma.
Aurelio Blanco Rodríguez, de }a Señor...
Comandancia de Geuta, al ter~er
Grupo de la primera ComandancIa.
Santiago Cer.rato Duran, del se- Rafael San Martín Revilla~ 5a;'
gundo Grupo de la segunda Com:u:- nto del regimiento de ArtIll:r~a
d G d I n ge d á del serVICIOdancia, al .segun o rupo e a p - pesada núm. 3, a ero s .
mera. . . le su clase, prestar~.el de mecámcoM~drid, 27 de Jumo de 1932·- conductor automovll:Iista;
Azaña. . ... ""'"".'~ , ( Marcelñ-nlo B~sllesta Sanchez, c~bo
. ~ _...~¿~~ l de obreros flihado5 de la secCI~n
f afecta al Parqute. de la CoonandancIJa
. . .' de Melilla y destacado en el regr
, Clrc'lIlar, IExctno. Sr.: Por este MI- í mi€'D.to deCosm núm. 3, al destaca-
misterio se ha resuelto que los maestros : t que la exp.resada ,Comandan-
E ·•. lImen o 1 Ri:farmeros del JercIto y e persona . de Melilla tiene en e .
contratado del. Arma de ~R'!ILLE-IcIaErnesto Díaz Carrillo,. obrero fi·
RIA comprendidos en.. la SIgUIente. re- (iado de la segunda SecCIón Y, agre-
'lación, pasen a servl! los destinos gado al ,regimiento de. Costa numo 3,
que en la m~sma_se cItan. 1 a la fábrica de SeVIlla, destacado.
Lo comulllco a V,. ~. para su c.o- f' José Funández. Adarve, obrero fi:
nocimiento y cumphmlento. MadrId, liado de la SeCCIón afecta al Par
27 de jun:o de 1932. que de Ejército núm. 7, y des~aca-
AZAÑA do en el regimiento de Costa niíme-
Iro 2, a la fábrica de pólv.oras y ex'plosivos de Granada, en Igual con-Maestroll \armero. cepto.
, . . ! .R{icardio qay~ Luque, ohIlero fi-
D. Alfredo MISIoné MufilZ, de ex- ¡ li.aido de 1a seccIQn afecta al Parque
<:edente en el batallón de. Z~padores : ¡de Ejército núm. 7, y d~stacado en
Minadores núm.. 8, al regImIento de· el regimiento de Costa numo ,2, a la
Infantería núm. 39· (F.) ¡fábrica de pólvoras y explOSIVOS .de
D. Carlos Artacho Alvarez, de .ex- ¡ Gran,ada, en igual concepto.
<:edente en el ,regimiento ~e Arhlle- Fernando' Navarro .Romero, obre:
ría pesada núm. 1, al TerCIO. (F.) ro filiado de la seCCIón afecta de'.
_ Parque de Ejército núm. 7, y desta-
Ajustadores herreros cerrajero, cado en el regimiento de Costa nú-
. . mero 2, a la fábrica de Armas deD. Raimundo RubIO AndúJar, del T ledo en igual concepto.
excedente en el regimiento .de Arti- I °Mad:íd, 27 de junio de 1932.-1lería pesada núm. 4, al m18'l110, do Azafia
plantilla. (F.) .
D. Diego Alca.raz Serrano, del te-
gimiento de Artillería pe~ada n?me-
ro 4, al regimiento de Artllle,rfa lIgera
núm. 6, excedente de Planhll~;~
Süleros-guarnicioneros-baaterOl
D. Teodomiro Rivera Campos, del
regimiento de Infanteria núm. 32, al
regimiento de Artillería ligera núme:
ml~ (VJ 1
D. Fernando GciñZález Viv!ls, de
regimiento de' Artillería li!Jera. núme-
ro 15. al de igual denommacl6n nú-
mero 4. (V.)
D. Amadeo MarHnez M...rtfnez, del
r-egimiento de Artillería ligera %1Úme-
To 14, al regimiento ae Infanteria
núm. 32. (V.) .
D. Eladio G6mez Mayor, del regI-
miento de Artillería ligera núm. 13,
al regimiento de Infanterfa núm. 12.
(Voluntario.)
D. Miguel Bla~co Mlartfn'cz,. del
regimiento de Arti11erfa ligera b,i2d-
ro 4. al de igual denommaci~n nú-
m·ero 14. (V.)
Madrid, 27 de junio de 1932.-Aza-fia.
28 de- junio de I~ D. O. núm. 151
AZAÑA
tancia ~tada promovida por el
sargento de ARrrILLEIUA, con de...-
,tino en la CircunstriilCión O~:ddental.­
Antonio CumpMi<lo Mufioz, so~icitanoo
43.cumulación de cuatro croces rojas del
'Mérito Militar, con la pensión mensual
de 7,:fJ pesetas; este Ministerio ha.
resuelto conceder al recurrente la acu-
mulación y pensión mensual de ref~
rencia, por hallarse comprendido en er
artículo 49 del reglamento de la ordelb.
del ~rérito Militar de 30 de diciembre
cie 1889 Ce. L. núm. fix».
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de-
junio de 1932.
S(ñor Jefe Superior de las Fuerzas.
::--li:itares de :Marruecps.
Señor Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Visto el escrito di:,igi-
do a este Ministerio por esa divi~ión
en 9 de marzo último, cursan-do ins-
tancia pro:novida por el sarg-cnto de
ARTILLERIA. con destino cn el re-
gimiento de Montaila núm. 1, Bias
Palac;os Merino, solicitando acumula-
teión de tres cruces rojas del ;-,lérito Mi-
·litar con la pe!l9ión mensual de cin-
co pesetas, este Ministerio ha resuel-
to conceder al recurrcnt1: la acumu'lación
y pensión mensual de referencia, por ha-
llarse comprendido en el artículo 49 del
reglamento de la Orden del Mérito'·
Militar de 30 de diciembre de 1889
Ce. L. núm. 660).
. L? comunico a V. E. para su cono-
CimIento y cmplimiento. Madrid 25
de junio de 1932. '
AZAÑA
Señor General de la cuarta divisiÓn oro.
19ánka.
Señor Intervent.<>r general de Guerra.
.Excmo. Sr..: V!sto el escrito dirigi-~ a est~ Mlnls-teno por la Circunscrip-
CIón Oriental de las Fuerzas Mi1Ltares
de Mar1i;leros, .en 2 de abril (jltimo.
cursando lIlstancla promovida por el sar_
gento de INTENDiENCIA, con desti-
no ~n la Comandancia de Tropas de.
Mehlla, José ~ez ~regr¡n, solici-
tando a~umul~~16n de tres cruces rojaa
del MérIto MIlitar, con la pensión men-
sual de S pesetas; este Ministerio ha re.
sue,lto concede~ al recurrente la acumIJ-I~olón y pensIón mensual derefere1l-
Cla, por hallarse comprendido en el ar-
tlculo 49 del reglamento de la orden.
del Mérito Militar de 30 de diciembre-'
de 1889 CC. L. núm. 660).
.Lo comunico ~ y. E. para su conoc:i-
II?fe~o y cumplImiento. Madrid ~5 de.
JUnIO de 1932. '
AZAÑA
Señ~r. Jeíe Superior de las Fuerza.
IMllltares de Marroecos.
Señor Interventor general de Guerra..
rr.ulación de tres crtt<::es rojas del :M:é-
'rito Militar, con la ~i6n mensual
de 5 pesetas; este Ministerio ha resuel-
to conceder al recurrente 1. acumula-
ción y pensión mensual de referencia,
por hallarse com¡jtendido en el artículo
49 del reglamento de la orden del Mé-
rito :Militar de 30 de diciembre de 1889
CC. L. núm. 660).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 25 de
junio de 1932-
AzdA
Seflor General de la primera divisi6n
orgánica.
Seflor Interwntor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito dir!gi-
do a este Ministerio por esa Jefatura
en 15 de marzo último, cursandO ina-
-
PEXSIOXES DE CRUCES
ros 104, 145 Y 205, res~tiva.mente).
Lo comunico a V. E. para 8'\1 co-
tocimiento y ~ump1imiento. 1iIJ,.!td,
27 de junio de 1932. .
AZAÑA ,
Señor General de la. primera división
orgánica e Intervep.tor general de
Guerra. \
Excmo. Sr.: Yisto el escrito dirigido Señor Jefe Superior de las Fuerzas
a este ~! inisterio por ia segunda Co- Militares de Marruecos.
mandancia de SANIDAD MILITAR Señor Interventor general de Guerra.
en 24 del anterior, cursando instancia I
promovida por el subteniente, con des- 1
tino en al mi,ma, D. Eduardo Recio .
Camacho, solicitando acumul"ación de ¡l Excmo. Sr.: Visto el cscrito dirigi-
tres cruces rojas del ~Iérito Mi1it¡>r. do a este ~Iinisterio por esa Jefatura
con la pensión mensual óc cinco pcse_¡' en 5 de marzo último cursando ins-
tas, este ~1inist-erio ha resuelto cance- tancia promovida po; ei suboficial
lder al r~currcnte la acumulación y del TER'CIO, D. Teodoro Pita de la
pensión mcnsual" ?e referencia, por i Vega, solicitando acumu:ación de cua-
hallarse c'>Il1,JJrend do en el artículo tro cruces rojas del ~iérito Miiitar,
49, ~el ngIalllento de la. ?rden del ~on la pensión mensual de 7,50 -pese-
),lcnto ~1¡}¡:ar de 30 de diCiembre de tas, este Ministerio ha resuelto conce-
1&:;9 Ce. L.. núm. 660). der al recurrente la acumulación y
. L? C0¡11UlllCO a V. E. para su cono- I pensión mensual de referencia, por ha-
Clm!el1~O y e'UlllJplNmiento. Madrid, 25 f cllarse compl'Cn,cldo en el artÍ<:ulo 49
de JUniO de 1932. del reglamcnto <le la O.den del Mérito
AZAÑA 1Iilitar de 30 de diciembre de 1889.(e. L. núm. 660).
Señor General de la quinta di,visión Lo cO'll1unico a V. E. para su cono-
orgánica. cimiento y cum¡plimiento. Madrid 25
de junio de 1932. '
Señor Interventor general de Guerra.! AZAÑA
-- f Seño.r Jefe Superior de las Fuerzas
. . Militares de MarruecosExcmo. Sr.: Visto el escnto di,rigi- _ .
io a este Ministerio por el jefe del I Seuor Interventor general de Guerra.
regimiento de INF,ANTERIA núme-I
oro 7, cursando instancia promovída
pOr el brigada de Infantería con des ti- .
no en el mismo, D. Manuel Sarrión. ElJC¡Cmo. Sr.. :. VIS!O el escrito dirigi-O~tiz, solicitando acumulación. de tres 1 do ~ eJte Mmlsteru~ por esa división
cruces rojaJS del M1érito Militar con la ¡en. e mar~o último, cursando ins-
pensi6n mensual de cmco pesetas es- ¡iWF~ ...~movlda por el satge.nto de
te Ministerio ha resuelto con<:ed.e~ l / . l. .. .L<eRIA, con destino en el re-
recurrente la acumulació~ ensió~ glml~nto del Arma núm. 31, Eugenio
mensual de referencia po; ~a'lla ~6rel~ Sándhez, solicitando acumula-
coom¡prendido e n el artÍculo del rse el. r: e tres cruces roju ~ M6rito
glamento de l'a Orden del M4frito M~- Mlhtar, con la pensión mensual de S
litu de 30 <le diciembre de 18&.; pe~etas; este Ministerio ha resuelto ton-
(oC. L. núm. 660). c e: al recurrente la acumulaci6n y
(Lo comunico V lE pensIón mensual de referencia POr ha-
. . a ' . para su cono- liarse comprendido l' fClm~eil1 ~o y cll:n,plimiento. Mad,rid 25 del 1 en e art culo 49
de JUl1l0 de 1932. . 'MTreg almnto de la.o~ del ~rito
A'"'"'A litar de 30 de diciembre de 1889
...... Ce. L. núm. 660).
Sellor General de l ,Lo comunico a V. E. para IU c:onocl-
orgánica. a tercera división :rue.nto y cumplimiento. Madrid 25 de
JUniO de 1932. ' ,
Sellor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vilto el escrito dirf¡.i.
<lo a tate Ministerio por el Inrpeetor
die las Interwnciones y Fuerzas JaU.
Jfian:as, en.18 de marzo último, cursan-
do ¡,nstancla promovióa. por el suboñcia\
de CABALLE&IA, con destino en 1..~ehal-Ia de Melilla núm. 2, D. Secun-
runo Jorde Es-tavillo, solicitando &eU-




Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida 'Por el 5ubayudante de IN-
GENIEROS D. José Ramos Sante-
ro, en súplica de que se le con(;eda su
v~lta al servicio activo, por haber ce··
sado como inteI'V'entor de Fondos Mu-
Dici¡pales en el Ayuntamiento de Quin-
tanar üe la Orden (Toledo), según
certificado que acampana, este :\U-
nisterio ha resuelto acceder a lo soli-
citado por. el recu.rrente, pasándole
a la situación de "Dis.ponible forzo-
so" en esta plaza, hasta que le corres-
ponda ser colocado, con arreglo a lo.
dispuesto en el decreto de 1 1 de mar-
zodel corriente año (D. O. númerQo
61).
. L,o comunico a V. E. para su cono-
Cimiento y cUl:n:plimiento. lIadrid 22:
de junio de 1932. '
AZA;\1A
,señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
-
.Cw:u1ar• Excmo. Sr.: Por este Mi-
'IlLSteno se ha re-suelto que 10s CuerposCen.tro~ y ,Dependencias que figuran e~
Ja siguiente ~elación, remitan el material
que en la misma se expresa a los Cuer.
~s que en ella se cita, debiendo lo&.
ar~ues de Artillería tan pronto como
se agan cargo del material q~ tele~ entregue, proceder a su reconocí•.
miento, formulando oon urgencia las.
deDPOIrtunas . propuestas de recomposición
.matenal que 10 necesite p
ncrlo en estado die servicio ' ara po-
Lo' .
mientocomuruoo l!' y. E. para su conoci.,






Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., fecha II del actual, participan~
do a este departamento que, según
certificado de reconocÍltIliento faculta-
tivo sufrido el día 6 del corriente por
el teniente de ARTILLERIA don
Juan Sán.chez Ramírez, en situación
de reemplazo por enfermo en Mestan-
za (Ciudad Real), se halla útil para
er servicio, este Ministerio ha resue1to
conceder la vue!'ta a activo al inte-
resado -desde el dia 6 de este Imes', y
que quede d~'POnible en dicha loca-
lidad hasta que le corresponda colo-
cación.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cump';imiento. Madrid, 25
de junio de 1932.
"'----
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
h-'e~~~~:-:.:'~"< - -~- .~.~.-_<~ .•
Excmo. Sr.: Accediendo aJo solici.
tado por el teniente de la GUA~IA
CIVIL stupernumerario sin sueldo en
esa división oI"g'á.n ica, D. Martín Ca-
l'ero Zurita, este Ministerio, ha resuel-
to concederle la vuelta al servicio ac-
tivo, quedando disponible en la misma
división hasta que le corresponda obte-
ner colocaci6n y afecto para haberes al
18.· Tercio, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo n<YVeno del decreto de
II de marZ? último GD. O. núm. 61).
Lo comunloo a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madríd, 24 de
junio de 1932.
AzAÑA
Seiíor General de la segunda división
órgánica. ..
Sefiores Director general de la Guar-
dra Civil e Inter~ntor genual de
/Guerra. ~... , • ,.;
.' .~
. '.. .,,: ...:::íi:
AZAÑA
:'if'
PERSONAL D'EL MA'l'ERIAL DE VUELTAS AL SERVICIO
ARTILLERIA
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
en el personal del Material de ARTI-
LERIA una: plaza vacante de maes-
lrO de taller de tercera clase, este
Ministerio ha resuelto nontbrar para
ocuparla al oposito\:. aprobado, de ofi-
cio montador automovilista, D. Emi-
lio Menéndez García, procedente de
soldado del regimiento de Infante-
ría núm. 3 (Oviedo), en segunda si-
tuación de servicio actiTo y obrero
eventual de la Fábrica de Armas de
o,.iOOo, asignándole en el em.pleo que
se le confiere la antigüedad de esta
fecha, siendo destinado al regimien-
to de Artillería pes~da llúm. 4. en
vacante reglamentaria.
Lo comunico a V. E. para su ce-
.ocimiento y cumplimiento. Madrid,





Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alférez de complemen-
tó del regimiento de ARTILLERIA a
caballo D. Adolfo Cubiles Ramos, este
Ministerio ha resuelto concederle efec-
tuar las prácticas reglamentarias en el
citado Cuerpo, en las condiciones que
determina el artículo 456 del reglamen-
to para la ejecución de la ley de Re-
clutamiento y reemplazo del ~jército.
,Lo comunico a V. E. para su conocí-
!Ille,nto y cumplimiento. Madrid, 2S de
Junio de 1932.
S'elior General de la primera dil'isi6n
orgánica.
Selior General de la división Oe Caba.
lIería.
, "
28 de junio de 1932
.
D. O. núm. ISI
•
:uLACION QUB SE CITA
CUERPO QUE HACE LA ENTREGA ] u<!!!O de dos Bastea especia_
COCUWI par a lea para «:ocI.
una aoIa CllI" DU a 1_
p
CUERPO A QUIEN SE REMITE
Batallón de MOnta~ n~m. 3-- "'--"
Batallón de Monta,? n~. 3- _ •••••_ ..
Batallón de Montana nnm. s. _ -
Batallón de Montaña núm. So..••••••••..• .....
Batallón de Montaña nám. 6.••••_ ••••_ .
Regimiento de Infantería núm. ~._ .
Regimiento de Infanterla nám. ..
Regimiento de Infantería nám. 1\1 _ ••
'Regimiento de Infantería núm. 1\1 - •••
'Regimiento de Infanterla nám. "" ..
Regimiento de Infantería núm. Jl6. .
Regimiento de Infanterla núm. ~ .
Regimiento de Infantería núm. ~ ..
Cuartel General primera Brigada de Mon·
taña _ ..
Plana Mayor primera media Brigada de
Montaña .
Batallón de Ametralladoras núm. 1 .
Batallón de Ametralladoras núm. 11 .
Batallón disuelto Alba de Tormea .
Parque de Artillería del Ejército núm. .
Parque de Artiller!a del Ejército nÚlD. ,..
Batallón de Zapadores Minadorea núm. 6...
Segundo Grupo de la primera Comandan·
cia de Intendencia _.
Segundo Grupo de la primera Comandan·
cia de Intendencia .
Segundo Grupo de la primera Comandan·
cia de Intendencia _ ..
Primer Grupo de la segunda Comandancia
de Intendencia ..
Primer Grupo de la primera Comandancia
de Sanidad Militar _ ..
Primer Grupo de la segunda Comandancia
de Sanidad I\f ilitar ..
Segundo Grupo de la segunda Comandancla
de Sanidad Militar .
68 Parqne de Artillerla del Ejército n1Í1ll. ...
· ·
Batallón de Montaña nám. ...
· ·
11 Batallón de Montaña núm. 1.
·
1 1 Batallón de Montaña nÚDl. 6.
1
· ·
Parque de Artillería del Ejército nú1ll. 50
·
1 1 Parqne de Artillería del Ejército núlll. 1.2
· ·
Parque de Artillería del Ejército nám. 1.1
· ·
Grupo Mixto de Zapadores' de la Divisióu3 3 3 de Caballería y Brigada de Montaña.




Batallón de Montaña núm. 7·2 2 2 Sección móvil de evacuación veterinaria1 1 1 para la segunda Brigada de Montaña.
1 3
·
Parqne de Artillería del Ejército núm.. ...
1 1 I Sección móvil de evacuación de veterma-
II 11 ria
para la primera Brigada de Montaña.
·
Batallón de Montaña núm. ...1 I I Parque de Artillería del Ejército núm. 7·12 12
·
Parque de Artillería del Ejército núm. 1.
I I 1 Batallón de Montaña núm. 8.
10 10 10 Regimiento de Artiller!a de Montaña n6·
2
.-ero l.





Batallón de Montaña núm. 3-
·
5 5 Regimiento de Artiller!a de MontaBa nú'
mero 2.
2 17 27 Parque de Artillerla del Ejérelto núm. 1.
1 1 1 Segundo Grupo de la tercera Comandancia
d~ Intendencia.
I I I Cuarto Grupo de la segunda Comandancia
de Sanidad Militar.
q 2 2 • Parque de Artillería del Ejército núm. 5·
I I I Parque de Artillerla del Ejército núm, l.
MADRID.-IIIPaltlfrA T TALLEU' DZL MI-
XllrOIO DlJ to.\ Gllzau
Sefior...
OESTINOS l' sargentos en el año actual, por este
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigi- Ministerio se ha dispuesto, teniendo
do a este Ministerio por la Academia en cuenta 10 avanZlado del c.u~so, al
de ARTILLERIA e Ingenieros, pro- :l?r~ulg'ars.e la ley de 4 de dn.clembre
poniendo la continuación :en la misma ultimo (D. -O. nu~. 275) creando lel
en comisi6n, hasta la terminaci6n de los Cuel"p<> de subofidales, que los e~á­
segundos exámenes de fin del curS<l ac- menes al final de es~e de las men.c~o·
tual del comandante de Artillería don n~ clases, &ll_v,enfiq'\J¡~n ~on sUJe-
Artuto Muñoz de Luna y Carrasco ~6n a las normas de 106 anos a~te-
destinado como profesor a la Escuel~ florLoc-s· comun' a V E p
S . -'- G d' 1 lCO. • ara su ca-upenor """ uerra por or en clrcu ar nocimiento y cumplimiento. Madrid,
de6 del actual, este Departamento ha 2S die junio de J93 2 •
rewelto acceder a lo propuesto, pero
cibiendo el interesado la gratificaci6n S ~
de Profesorado por el capitulo y articulo enor...
correspondiente del vigente Pretupuesto. OBIRlAS
Lo comunico a V. E. para su conoci-




Circular. ¡Excmo. Sr.: Por este Mi.
AlAflA nisterio .se ha .resuelto declarar de uti-
Señor General de la séptima división !~da.d para el E\iército .la obra titulada.
orgánica. Notas para el estudIO y empleo de
S fi G 1 d • . . . la Caballerla ro, de la quc es autor el
e ores. enera e la primera dlvlI16n coman;dante .de dfeha Arma, cn situa-
orgánica, ~neraJ Di'rector ~ la ES-¡ ci6n de retirado D. José Alvarez de
cuela Supe:-Ior de G~erra, DIrector .de Toledo y Sam8ll'liego.
la Academia de Artillería e Ingenle- Lo comunico a V E
ros e Interventor general de Guerra. nocimicll,to y cum¡p¡¡mi~lli~.raM;drid"
20 de junio 'de 1932. '
IMadnd, ~s de Junto de I932.--Azaña.
Ice 1lII'1 Instruccl." VIICIUIIIII••tD
ACADEMIAS,
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirÍ'gi·
do a este Mjnisterio por la Comandan·
cia Militar de Guipúzcoa, al que le
.1Icompañaba instancia de, D. Pedro Te·
11echea . Erdocia,domiciliado en San
Sebastián, plaza del Buen Pasto1' nu-
mero t, S<llicitando. para su hijo don
Pedro Telledlea Echevarría, alumno de
la Academia de ARTILLERIA e In-
genieros, los beneficios gefl.a:lados en
la orden drcular de 9 de abril de 1928
(D. O. núm. 79), como herman<> de
militar muerto en accidlente de Avía·
:ei6n, este Ministerio ha resuelto ac-
ceder a lo solicitado por comprender
al citado alumno los preceptos del apar-
tado c) de la prescrillcibn primera. y
el a) de la tercera, de la mencionada
disposici6n. .
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, ~ de
junio de 1932.
AZAÑA
Sefior Gl'neral de la sexta divisi6n or- EXAMENES
gánica, C·;'
. ;rcuZar. Excmo. Sr. : Vi,sto el es-
Sefiores Diréctor de la Academia de c1'ito diri~ido a este Ministerio pOr t!l
Artillería e Ingenieros e Interventor General de laprim'era división orgá-
general de Guerra. j niea referente a ·los exámenes de 1Ios
